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 "بال ختيف الرأي  ةأمنيطيب ، و  تكذبالشيف ال   ةاي حسن أمني"
 (85, ص. 2011)شوقي,   
 
ۖ  وليجزينهم من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 




































 دم هذا البحث بشكر إيلقأ
 أيب "بودي راهايو" و أمي "سري سفتايت" 
 هي تصحب من الطفولةأخيت صغرية  اليت 

















 عناية ألنه إىل للنعمة، هدايةإىل هللا  املؤلف تسلق ،.د هللمحاحلمد هلل رب العلمني كل 
بعنوان "اهليمنة السياسية  البحثيف مجيع الشؤون مبا يف ذلك يف إعداد  ميكن تسهيل الباحثة
على  شوقيمحد ألسلطان عبد احلميد" ال سقوطو   لعثماينا االنقالبة يف الشعر ويوالسلط
 وال تنسى الصلوات والتحيات أن الباحثةيدا. جبنطونيو غرامشي" ألنظرية اهليمنة  أساس
 ، الذي كان قدوة لنا مجيعا. هللا عليه وسلم حضور النيب حممد صلى  تؤيد
اليت لعبت دورا  ، شكرا جزيال الدراسة العديد من األطرافويف إعداد هذا البحث 
يف عملية إعداد هذا البحث  يف املساعدة واملسامهة يف التفكري واألخالق وتوجيه الباحثة
 أيضا. وأعرب الباحثة عن امتناهنم العميق كما يلي:
أفضل صلواهتم وتقدمي احلافز واملشورة ومثال جيد  قدمان نالذيكال الوالدين  .1
 . البحثة إكمال للباحثة حبيث يكون الباحثة سلسني يف عملي
رئيس جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية مباالنج، األستاذ الدكتور عبد ال .2
قدموا خدمات وتسهيالت أكادميية جيدة  اولئكاحلارس، واألوساط األكادميية 
 حىت اآلن.
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية جامعة عميدة كلية العلوم اإلنسانية  .3
 .تورة ه. شافية املاجستري ماالنج، وهي الدك
رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية مباالنج وهي  .4





املاجستري. الذي يساعد عدي، سم. أنور م األستاذ أييام البحث خم ف يفاملشر   .5
 .         البحث الباحثة يف حتديد عنوان هذا
قدم اإلرشاد، وقدم أي الدكتور عبد الباسط، املاجستري يف هذا البحث  فشر امل .6
املشورة األخالقية وساهم يف األفكار وقدم املدخالت واملشورة من أجل خري إعداد 
 هذا البحث.
جامعة موالان مالك  يف كلية العلوم اإلنسانية  أدهباو  يف قسم اللغة العربية األساتذ .7
قدموا الكثري من املعرفة القيمة والتدريس  اولئكماالنج  إبراهيم اإلسالمية احلكومية
 للباحثة. 
البحث، ابمللل يف عملية صياغة  تسليان دائما عندما يشعر الباحثة  صغريةأختني .8
 سبيال.وشاكوينا الفينيا سل ومها إلريسيا فازيرا شهوا
 ، 17هم أصدقاء املتنايب ' البحث ايف إعداد هذ نساعدو يمجيع األصدقاء الذين  .9
األصدقاء الذين يستمعون دائما إىل الشكاوى وتوفري الدافع إىل الباحثة وهي  و 
 إلف ،العزةليلة ، رليانيغ تياسأف ،ممأ لفةأ حلمي ليلي سيتا فاريزا،ي، غاليه هاد
واألصدقاء نغ دينية حسين غاالنيفة العليمةو ح، أليفية شريفة النعمة أشرف تربك,
 .يف هذا البحثء اليت ال أستطيع أن أذكر كل شي
مجيع األصدقاء البحث يف تولوغاكوغ وبليتار الذين يقدمون دائما أفضل الصلوات  .10
 والدعم للباحثة. 
 .البحث الباحثة أثناء عملية صياغة هذا يساعدون الذي األأصدقاءمجيع  .11
االقرتاح على  الباحثة أن حتصل مجيع األطراف املشاركة يف إعداد هذا أتمل  
 ا أتمل الباحثةسبحان وتعاىل. وكل اخلري يضاف وما يعطى له. كم أفضل رد من هللا













العثماين  االنقالبالسلطوية يف الشعر (. اهليمنة السياسيةو 2021وسوما. )إيتسا أري ك ،ديينيت
 ،جامعينة ألنطونيوا غرامشي. البحث وسقوط السلطان عبد احلميد على أساس نظرية اهليم 
كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان ملك أبراهيم اإلسالمية احلكومية   ،أدهباقسم اللغة العربية و  
 ماالنج. 
 املاجستري ،:  األستاذ الدكتور عبد الباسط فمشر 
 سياسيةل، االشعر ،السلطوية ،أنطونيوا غرامشي:  الكلمات املفاحتية
 شوقيأمحد  الشعربحث إىل الكشف عن أشكال اهليمنة السياسية والسلطة الواردة يف يهدف هذا ال
العثماين وسقوط السلطان عبد احلميد على أساس نظرية اهليمنة ألنطونيو غرامشي  االنقالب ابلعنوان
اهليمنة املضادة اليت كانت موجودة يف عهد السلطان عبد  ت الباحثة عن أشكال اهليمنة وووجد
طريقة البحث املستخدمة هي البحوث النوعية والوصفية مع النهج االجتماعي. يركز  د الثاين.احلمي
السلطان  العثماين وسقوط االنقالبهذا البحث على أمرين: أشكال اهليمنة واهليمنة املضادة يف الشعر 
انت مصدر البيا .نطونيو غرامشيأل نظري اهليمنةعبد احلميد من أتليف أمحد شوقي ابستخدام 
العثماين وسقوط السلطان  االنقالباملستخدم هو الشعر السياسي ألمحد شوقي ابلعنوان  ةاألساسي
 151حيتوي على  ألمحد شوقي عبد احلميد ألمحد شوقي من الديوان الشوقيات، ديوان شوقيات
الحظات. الشعر. طريقة مجع البياانت املستخدمة هي طريقة القراءة وطريقة الرتمجة وطريقة تدوين امل
( وجدت شكال من أشكال اهليمنة السياسية 1النتائج اليت مت احلصول عليها من هذه الدراسة مها )





من قبل الرؤساء، وترتيبات  حول اسرتاتيجية ملهامجة املعارضني، والتهديدات ضد املرؤوسنيأشكال 
كيفية احلفاظ على السلطة واالستسالم للحاكم. حني وجد تطبيق اهليمنة يف اجملتمع املدين ثالثة 
أشكال، هي احلكومة يف السلطة الكاملة، ومقاومة األطراف التمييزية، واختاذ القرارات من جانب 
اهليمنة املضادة اليت صاحبت ( كما كشف هذا البحث عن عملية 2واحد من جانب السلطات؛ )
أمحد العاوقي تتضمن  الشعرالعثماين واإلطاحة ابلسلطان عبد احلميد الثاين واليت وجدت يف  االنقالب
أنواع من املقاومة، وهي املقاومة النشطة يف شكل مظاهرات وإكراه على إعادة تنفيذ مدحت ابشا  3
ة قام هبا السلطان عبد احلميد الثاين واملقاومة ومستعمرته، املقاومة السلبية يف شكل أحداث تفاوضي
سبحانه وتعاىل من قبل السلطان لشكوى من مجيع األعمال على هللا اإلنسانية ابلصالة والشعور اب
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This research aims to uncover the forms of political hegemony and power contained 
in the poem by Ahmad Syauqi namely Al Inqilabi Al-Utsman wa Suquuthi Sulthan 
Abdul Hamid based on the theory hegemony of prespective Antonio Gramsci and 
found counter-hegemony that existed during the reign of Sultan Abdul Hamid II. 
The research method used is qualitative and descriptive research with sociological 
approach. This research focuses on two things about the form of hegemony and 
counter-hegemony in the poem Al-Inqilabu Al-Utsmani wa Suquuthi Sulthan 
Abdul Hamid by Ahmad Syauqi using the perspective of Antonio Gramsci. The 
primary data source used is ahmad Syauqi's political poetry al-Inqilabu Al-Uthman 
wa Suquuthi Sulthan Abdul Hamid in Ahmad Syauqi's anthology of poems entitled 
Syauqiyyat، diwan Syauqiyyat contains 151 poems. Data collection techniques 
used are reading techniques، translation techniques and note-taking techniques. The 
results obtained from this study are (1) Found a form of political hegemony and 
power to political society and civil society. Here are the details found in the political 
community of a strategy to attack opponents، threats against subordinates by 
superiors، arrangements for how to maintain power and surrender to the ruler. 
While the application of hegemony in civil society was found three forms، namely 
the government in full power، resistance by discriminated parties and unilateral 
decision-making by the authorities; (2) This study also reveals the process of 
counter-hegemony that accompanied the Ottoman coup and the overthrow of Sultan 
Abdul Hamid II found in this poem by Ahmad Syauqi covering 3 types of resistance 
namely active resistance in the form of demonstrations and coercion of wills carried 





events conducted by Sultan Abdul Hamid II and humanistic resistance with prayer 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk hegemoni politik dan 
kekuasaan yang ada didalam puisi karya Ahmad Syauqi yakni Al Inqilabi Al-
Utsmani wa Suquuthi Sulthan Abdul Hamid berdasarkan teori hegemoni prespektif 
Antonio Gramsci serta menemukan counter-hegemoni yang ada dalam masa 
pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Metode penelitian yang digunakan 
merupakan penelitian kualitatif dan deskriptif dengan pendekatan sosiologi. 
Penelitian ini berfokus pada dua hal yakni: bentuk hegemoni serta counter-
hegemoni dalam puisi Al-Inqilabu Al-Utsmani wa Suquuthi Sulthan Abdul Hamid 
karya Ahmad Syauqi menggunakan prespektif Antonio Gramsci. Sumber data 
primer yang digunakan adalah puisi bergenre politik karya Ahmad Syauqi yakni Al-
Inqilabu Al-Utsmani wa Suquuthi Sulthan Abdul Hamid dalam antologi puisi 
Ahmad Syauqi yang berjudul Syauqiyyat, diwan Syauqiyyat berisi 151 puisi. 
Teknik pengumpulan data yang dugunakan adalah teknik baca، teknik terjemah dan 
teknik catat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah (1) Ditemukan bentuk 
hegemoni politik dan kekuasaan terhadap masyarakat politik dan masyarakat sipil. 
Berikut rincian yang ditemukan pada masyarakat politik adanya strategi untuk 
menyerang lawan، ancaman terhadap bawahan yang dilakukan atasan، pengaturan 
cara mempertahankan kekuasaan dan pasrah terhadap penguasa. Sedangkan 
penerapan bentuk hegemoni dalam masyarakat sipil ditemukan tiga bentuk yakni 
pemerintah yang berkuasa penuh، perlawanan yang dilakukan pihak terdiskriminasi 
dan pengambilan keputusan secara sepihak oleh pihak yang berwenang; (2) 
Penelitian ini juga mengungkap adanya proses terjadinya counter-hegemoni yang 
mengiringi peristiwa kudeta Ottoman dan lengsernya Sultan Abdul Hamid II yang 





perlawanan aktif berupa aksi demonstrasi serta pemaksaan kehendak yang 
dilakukan oleh pihak Midhat Pasha dan koloninya، perlawanan pasif berupa 
peristiwa negoisasi yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II dan perlawanan 
humanistic dengan panjatan doa dan rasa mengadu atas segala perbuatan pada allah 
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 خلفية البحث .أ
ممارسة الدولة. السلطة هي تعسف التفوق على  من وحدة ة مهايالسلطة والسياس 
عب اخلعا ضععععععععععععععع لسععععععععععععععلطتهعا. رأي اإلمعام هعدايعت يف كتعابعه املعنون "النظرايت الشعععععععععععععع
أبهنا السعععلطة قدرة اجلماعات واألفراد على اسعععتخدام القوة لدعم يشعععرح  السعععياسعععية" 
صععععععبغت الظواهر السععععععياسععععععية (. 11، ص. 2009سععععععلطتهم لغر) حمدد )هيدات، 
ثمانية مسععععععععععععععتمر منذ حياة احلكومة الرتكية العثمانية. نظام امللكية يف اإلمرباطورية الع
 فرتة طويلة. رافقت بعض اضعععععطراابت السعععععلطة التاريرب الطويل لعمرباطورية العثمانية
. كما أن التوسعععع املسعععتمر من خالل توسعععيع نطاق (714, ص. 2018)الشعععاليب, 
وصععععول الدعوة اإلسععععالمية يضععععيف أعداء أو أطرافا مضععععادة لوجود احلكومة العثمانية 
 الرتكية.
هي عملية حتقيق السلطة اليت  السياسية.  السياسيةسلطة يعين عنصر آخر من ال 
يف كتابه املعنون  (Seta Basri)بصعععععععري س للحصعععععععول على منصععععععب معني.  سععععععيتا متار 
أبهنا تعسعف األفراد واجلماعات يف اختاذ  السعياسعيةيعرف  ،"مقدمة العلوم السعياسعية"
(.  3، ص. 2011ي، قرار بشععععأن سععععياسععععات اجملتمع بطريقة كاملة وموثوقة  )البصععععر 
وفقا  السعععععياسعععععيةحدة من دراسعععععات العلماء الغربيني، تعريف و  السعععععياسعععععيةأصعععععبحت 
ألرسعععطو وأفالطون كشعععكل من أشعععكال اجلهد املبذول لتحقيق جمتمع سعععياسعععي جيد 
كانت الديناميكيات السياسية يف اململكة ملونة من   (.14، ص. 2007)بوديرجو، 
 , فرمينسععوري، السععلطان عبد احلميدضععات ابشععامي هم أهنمقبل العديد من األحزاب، 
واليهود دومنيه. كما شععهد النظام السععياسععي العثماين الرتكي فرتة من األوقات املتقلبة. 






الظواهر املختلفة يف احلكم. ظهر ست ةويو السلط السياسيةإن التكامل بني         
، وميكن اهليمنة. كان الشكل اهليمنة احلاكم أتثري متنوعة يعين ومن الظواهر السياسية
إجيايب فضععععال عن أتثريه السععععليب. وقد اكتسععععبت اهليمنة االهتمام منذ أن يكون له أثر 
لقمع لسععععياسععععي من خالل اهناية احلرب العاملية الثانية. وأدى هذا الوضععععع إىل القمع ا
يف اهليمنة بني توازن (.  16، ص. 2007قتصعاد السعياسعي )مسعتائني، السعياسعي لع
ي يقدمها املوضعععععععععوع لبيان هو احلاجة إىل التضعععععععععحيات الذوتفسعععععععععري ا ،املوضعععععععععوعات
وتعترب هذه اهليمنة على السعععععععععلطة انشعععععععععئة (. 503، ص 2017، اخرون و  يداية ه)
رى، وقد ولدت تغيريات ثقافية خيمنة الدول األاهل يفبسععععععععبب السععععععععيطرة على منطقة 
 ت الباحثة علىويستند اختيار  (.82، ص 2019قتصادية خمتلفة )زين، وآخرون، إو 
ض ت املتفشية على تقرير السياسات بعنظرية اهليمنة يف الدراسة إىل هيمنة السلطاال
يتم اهليمنة من أجل طاعة احلاكم دون  د والسعععيل للسعععياسعععة.عن اجلانبني اجلي يةالنظر 
و . كما أهنا سعععععلسعععععلة انتصعععععارات يتم احلصعععععول عليها من خالل آليات التوافق رفض
(. 134 2019جتماعية األخرى )عتيقة، ص ليس من خالل اضطهاد الطبقات اإل
 السعععياسعععيةنتخابية هيمنة البلد الذي يدفع ة امللحة األخرى هلذه النظرية اإلومن األمهي
ييس هيمنة البالد اليت أداهنا أنطونيو الدميقراطية إىل حياة غري دميقراطية، وهي تسعععععععععععععع
غرامشععععععععععععععي بشععععععععععععععدة، وخاصععععععععععععععة يف ديناميات احلكومة الرتكية العثمانية الغريبة جدا 
هذه النظرية ألنه يعترب من املهم  ارت الباحثةيختإ (. 243، ص 2008)كورنيايت، 
العثماين  االنقالب" الشعععععععععععععععر  العنوان ارت الباحثةيختإس أكثر عمقا. لذلك أن تدر 
 . قوط السلطان عبد احلميد "وس
 هو  هذا الشععععر الشعععيء املثري إلختيار هذا الشععععر يف حمتوى الشععععر.  لف       
، قدر 1905أمحد شعععععوقى بسعععععبب إعجابه للفاء السعععععاللة العثمانية الرتكية. يف عام 





(. كان للهيمنة يف 35، ص. 2012هللا )دحالن،  نصعععععععرللحصعععععععول على والسععععععععي 
 احلكومة العثمانية الرتكية جاذبيتها اخلاصة بسبب اجلدل الذي حدث بني املمالك.    
" عن العثماين وسعععععقوط السعععععلطان عبد احلميد  االنقالب "جوهر هذا الشععععععر      
الثاين، االضععععععععععطراابت عهد سععععععععععلطان عبداحلميد  حنيالظواهر السععععععععععياسععععععععععية يف تركيا 
)حرب،  الثاين احلميد عبدالسعععععععععععياسعععععععععععية الداخلية واخلارجية رافقت عهد السعععععععععععلطان 
من املشاكل املشرتكة يف واحدة  هي(.  اهليمنة السياسية والسلطة 95، ص. 1990
 ياة الدولة. النظر يف الشعر هو عمل من األدب اهلائل يف العصر احلديث. ويصبحاحل
    اء لدراسة حمتوى الشعر بعمق. أحد مناشدات القر  من
كان أداء السععععععععععععععلطان عبد احلميد الثاين يف أداء واجباته كالسععععععععععععععلطان الرابع         
 والثالثني يف اإلمرباطورية العثمانية يعترب جيداً جداً بسععععععععععععععبب طبيعتها املؤيدة للناس
. يف عهده، اقرتح اجمللس الربملاين التصععععععععععديق على (714, ص. 2018)الشععععععععععاليب, 
لدسعععععتور العثماين الرتكي. مضعععععمون الدسعععععتور من بني أمور أخرى يعطي حرية الرأي ا
، 1986للربملان وحمصن ضد قرارات احملاكم، وهو ابلطبع ضار ابلشعب )مصطفى، 
(.  وقد أعطى شعخصعية السعلطان عبد احلميد الثاين نفسعه فرقاً ضعئيالً يف 234ص. 
هو السلطان  خليفة من قبل سلفه  سمابادة عن أسالفه. بعد أن مت تغيري طريق القيال
  هع، غري ترتيب احلكومة قليال. 1293شعبان  11اخلامس يف يف التاريرب مراد 
يف  الة احلكومة احل يظهر علىملوضعععععععععوع الدراسعععععععععة ابالرئيسعععععععععية للهيمنة من عالقة  
العثماين وسععععععععععععععقوط  االنقالب"عهد السععععععععععععععلطان عبد احلميد الثاين. بالعثمانية الرتكية 
 عن عمال أمحد شعععععععععوقىاألواحدة من الذي  يعين الشععععععععععر"  ان عبد احلميد السعععععععععلط
الديناميات السعععياسعععية لعمرباطورية العثمانية الرتكية. نشعععأت مسعععألة اهليمنة من هيمنة 
رئيس الوزراء وكذلك اجمللس الربملاين الذي أجرب السععععععععععععععلطان عبد احلميد الثاين على 
جتماعية تشععععععععجيع الناس على تقييم املشععععععععاكل اإلاهليمنة هي حماولة ل رادةمها.االاتباع 





يعترب  "العثماين وسعععقوط السعععلطان عبد احلميد  االنقالب "شععععر ال (.2، ص 2017
نطونيوا غرامشعععععععععي بسعععععععععبب العديد من أليمنة اهلنظرية ابلوفقا لبحث  من قبل الباحثة
حداث اهليمنة السعععععععياسعععععععية والقوة اليت تطورت يف عهد السعععععععلطان عبد احلميد الثاين أ
نظرية عن يمنة يبحث اهلواليت ميكن أن تضععععععععيف إىل مرجعية الباحثني اآلخرين نظرية 
 نطونيو غرامشي وإضافة نظرة اثقبة على الكنوز األدبية.ألاهليمنة 
جتماعية، حيث أعرب نظرية إأول مفهوم أنطونيو غرامشعععععععي للهيمنة مل يكن       
لينني إىل اهليمنععععة على أهنعععا ثورة تقوم هبعععا  يعرفكعععارل معععاركس ولينني عن ذلعععك. 
كان تطوير   (.15، ص. 2019األقليات يف حتقيق أهداف اهليمنة )سعععععععععععععيسعععععععععععععوايت، 
شعععععععرتاكية العلمية" البحتة، حيث أزال العديد ية اهليمنة لغرامشععععععععي يهدف إىل "اإلنظر 
ذلك الوقت أي آاثر لعناصععععععععععر "ذاتية" أو "طوعية" من النظر يف من املاركسععععععععععيني يف 
، 2016، رحار)نظرية اجملتمع كشعععععععكل من أشععععععكال تعزيز النظرية بتفكري أكثر أتهيال 
خلاص أبن اهليمنة هي القوة اليت ابومع ذلك،  ميلك أنطونيو على تعريفه   (.6ص 
احلاكم ال ، هنا (.20، ص 2004متارس لالحتفاظ ابلعرش يف السعععععلطة )سعععععيمون، 
اكم البلد، بل هو وجود فئات اجتماعية معينة تدافع احليُعرَّف تعريفاً ضععععععععععععععيقاً أبنه 
ويف كتابه "دفرت السعععجون" الذي نشعععر يف  ابسعععتمرار عن أراضعععيها وتوسعععع أراضعععيها. 
، أكد غرامشععععععععععععععي حجته حول طبيعة نظرية اهليمنة اليت هتدف إىل 1948-1951
(. وإىل جانب ذلك يف 163، ص 1983وكس، دراسععععععععة القضععععععععااي السععععععععياسععععععععية )ك
السععجن غرامشععي دفرت يضععيف إىل تعزيز حجته حول نسععيد اهليمنة خاصععة كما هو 
موضععععععح ميكن أن ينظر إليه على أنه اسععععععتيالء على الفشععععععل الثوري لليسععععععار يف أورواب 
ميكن أن يكون السععلوك (. 342، ص 2010)فونتاان، أيضععا وانتصععار مواز للفاشععية 
، 2002جتماعية األدبية )دامونو، للنظرة االشطة اجملتمعية موضوًعا ن األناملستمد م
ععامل النظرايت االاهليمنععة هي واحععدة من  (. نظريععة5ص.  جتمععاعيععة اليت هلععا عالقععة ب





فاظ على السععععلطة البد وأن يسععععتكمل وفقا لغرامشعععععي، ف ن احل (.15 .، ص1980
ابهليمنة. اهليمنة هي االفرتاضعععععععععات والقيم اليت تشعععععععععكل معة وتعرف الواقع ابلنسعععععععععبة 
(.  اهليمنة هي سععلسععلة من النصععر 13ص.  ،2014 ،لغالبية الناس يف الثقافة )اتيوم
وليس من خالل اضعععععععععععطهاد الطبقات  الذي مت احلصعععععععععععول عليه من خالل آلية موافق
، 2018ة األخرى. غرامشععي ابسععتخدام توافق اآلراء أو املوافقة )رمحوةى، جتماعياإل
 (.495ص 
إىل إضافة  يهدف الباحثةة يو السلط اهليمنة السياسية و هذا البحث على  
إىل نتائج التحليل النظري للهيمنة يف األعمال األدبية. وقد انقشت بعض الدراسات 
العثماين وسعععقوط السعععلطان  االنقالب "السعععابقة هذا األمر، لكن الشععععر أمحد شعععوقي 
" مل يتم حتليلها أبداً ابسععععتخدام نظرية اهليمنة املسععععبقة اليت قدمها أنطونيو عبد احلميد 
اليت رافقت عهد السععععععععلطان عبد  واملضععععععععادةغرامشععععععععي. مل يتم حتليل أشععععععععكال اهليمنة 
 احلميد الثاين يف الشعر من قبل.
 أسئلة البحث  .أ
والعنوان ابملوضعععععععععععوع اهليمنة السعععععععععععياسعععععععععععية النظرية  بني خللفية البحثوفقا  
والسعععععععلطوية يف الشععععععععر االنقاب العثماين وسعععععععقوط السعععععععلطان عبد احلميد إلمحد 
 فيما يلي أسععئلة البحث يف ،  شععوقي على أسععاس نظرية اهليمنة ألنطونيو غرامشععي
  : البحث هذا
احلميد  احلكومة السعلطان عبد ة  يفوية و السعلطيالسعياسعل اهليمنة اشعكأكيف    .1
" ألمحد العثماين وسععععععععقوط السعععععععععلطان عبد احلميد  االنقالب الثاين يف الشععععععععععر "
 ؟ شوقي
العثمععاين  االنقالبث اهليمنععة املضعععععععععععععععادة اليت رافقعت كيف كعانعت عمليععة حعدو  .2
العثماين وسععععععععقوط  االنقالب وسععععععععقوط السععععععععلطان عبد احلميد الثاين يف الشعععععععععر"





 لبحث أهداف ا  .ج
مع التعر) لصعععععععععياغة املشعععععععععكلة املذكورة أعاله، ويهدف هذا البحث إىل أن 
 :  يكون قادرا على
يف احلكومة السععلطان و السععلطة  السععياسععية حتديد الشععكل من أشععكال اهليمنة  .1
عثماين وسععععععععععععععقوط السععععععععععععععلطان عبد ال االنقالبعبد احلميد الثاين يف الشعععععععععععععععر"
 ."احلميد
العثماين وسعععقوط السعععلطان  االنقالبليت رافقت ة اهليمنة املضعععادة امعرفة عملي .2
 ".العثماين وسقوط السلطان عبد احلميد  االنقالب عبد احلميد يف الشعر"
 فوائد البحث .د
، ف نه من األمل الكبري أن هذا البحث اء على الغر) من أهداف هذا البحثبن 
ه التحديد نظرية جتماعي على وجاإلوفوائد يف العامل العلم األديب  ميكن أن توفر مزااي
نطونيو غرامشععععي إما بشععععكل مباشععععر أو غري مباشععععر. فوائد هذا البحث هي ألاهليمنة 
 كما يلي:
 
 النظري فوائد  -1
فانه هذا البحث له فوائد النظرية  كما يلي  ،كما بناء هذ اهلدف أعاله 
 : 
العثماين  االنقالبيف الشعععععععععععععععر  أن يدرسععععععععععععععواكمرجع للقراء الذين يريدون  (أ
 ان عبد احلميد.وسقوط السلط
ابلعميق دراسة  وايدرس أنكمصدر بياانت إضافية ألولئك الذين يريدون    (ب
 نظور أنطونيو غرامشي.املنظرية اهليمنة ، وخاصة ال
 التطبيقية فوائد  -2






عة موالان ملك إبراهيم فوائد التطبيقية اليت متكن أن تشعععععععععععععععر يف جام
 من امور اخرى :  ،نجاإلسالمية احلكومية ماال
يمنة اهل النظرية تقدمي معلومات إضععععععععععععععافية جلميع عناصععععععععععععععر اجلامعة حول (1
 . يةو السلطو  السياسية
نظور أنطونيو املنظرية اهليمنة، وخاصععععععععععععة اليقدم إشععععععععععععارات إضععععععععععععافية إىل  (2
 غرامشي.   
 كلية   (ب
 كما يلي :   ،تشعر يف كلية العلوم اإلنسانية  فوائد التطبيقية اليت متكن أن 
 نظرية اهليمنة والتشريح.ابلتوفري أدلة إضافية تتعلق  (1
 إضافة معلومات ومعرفة حول اهليمنة أنطونيو غرامشي املفرتضة. (2
إضعععافة إشعععارات إىل مجيع أعضعععاء كلية العلوم اإلنسعععانية تتعلق بنظرية  (3
 نطونيو غرامشي.ألاهليمنة 
 ةالباحث (ج
  كما يلي :   ،لتطبيقية اليت متكن أن تشعر هبا الباحثة فوائد ا
تصععععنيف أنواع من ل هلذا البحث أن يسععععهل على الباحثة عملياً ميكن (1
العثماين وسقوط السلطان  االنقالبأشكال من اهليمنة يف الشعر  "
 عبد احلميد الثاين".
 االنقالب قيم على تقدمي مراجع عند فهم الشععععععععععر  "تسعععععععععتطيع أن ت (2
 ". وسقوط السلطان عبد احلميد الثاين العثماين
 نطونيو غرامشي.ألإىل نظرية اهليمنة  يضيف إىل نظرة الباحثة (3






 البحث حتديد .ه
، واهلدف من  هذه الدراسعةضعيق  الذي لتوفري نطاق حدود البحثتسعتخدم      
ليل وفقا لصععععععياغة املشععععععاكل ذات الصععععععلة. ميكن أن تكون نتائج التح احلدود البحث
 ما يلي:كيف هذه الدراسة   حدود البحثوتشمل 
يركز هذا البحث فقط على شععععععكل املضععععععادة واهليمنة يف حكومة السععععععلطان عبد  -1
مبطورية العثماين هذالبحث سعععععععععععيبحث  عن املشعععععععععععاكل يف إل ألن .احلميد الثاين
 فقط.
ألن هذا البحث يبحث رامشععي.نطونيو غألتسععتخدم هذه الدراسععة نظرية اهليمنة  -2
 حسب أبسئلة البحث.
ومل تناقش هذه الدراسة سوى شخصية السلطان عبد احلميد الثاين كسلطان يف  -3
ابملوضععععععععععععععوع  ألن يف هععذا البحععث ابسععععععععععععععتخععدم العنوان اإلمرباطوريععة العثمععانيععة.
 العثماين السلطان عبد احلميد".  االنقالب"
 الدراسات السابقة .ز
الدراسعععات  ،حليل هذا الشععععر يعين الدراسعععات السعععابقةلت الباحثة واليت دعمت
قدم حملة عامة تتعلق الشعععر أمحد شععوقي.  كان البحث أن ت الباحثة سععاعد ت السععابقة
. أشععععكال من اهليمنة املضععععادة 2016حبث : كارلوس فيناسععععيوس هومبا.  يعيناألول 
. وتشعععععمل يف رواية سعععععينو جوكو سعععععويونو معبد قاع البحار: منظور أنطونيو غرامشعععععي
( معرفة العناصععععر اجلوهرية يف الرواية وكذلك نبش املعلومات 1)يعين أغرا) الدراسععععة 
( معرفععة اهليمنععة املضععععععععععععععععادة للروايععة وفقععًا الملنظور أنطونيو 2عن التكوين الفكري و)
غرامشعععععي. طريقة البحث املسعععععتخدمة هي طريقة وصعععععفية نوعية. نتائج الدراسعععععة هي 






 2016يال نوراتفيليا ويديسعععععععععععععواري. البحث من مارسععععععععععععععيعين البحث الثاين      
مفهوم اهليمنة يف دينيس غانسععيل ميوت فيله )دراسععة اهليمنة غرامشععي(. وكان الغر) 
عملي من الدراسععة شععرح تكوين تشععكيالت اهليمنة يف الرواية وكذلك معرفة الشععكل ال
للهيمنة يف الفيلم. طريقة البحث املسععععععععععتخدمة هي طريقة البحث الوصععععععععععفي النوعي.  
هيم ، من بني مفاهيم مفا 6يف  (Die Welle)تصععف نتائج هذه الدراسععة حوار املوجه 
،  يديولوجية والثقافة واملعتقدات الشعععععععبية واملفكرين والدولة )ويديسعععععععوارياهليمنة واأل
 (.5-1 . ، ص 2016
املنتقيم ها واهيو هداييت وعبد الباسعععععط وعبد وادراسعععععة الثالثة فقد كتبأما ال 
. هيمنة طالبان يف عداء طائرة ورقية اسععععععععععتنادا إىل نظرية اهليمنة 2017ري. انصععععععععععاأل
( ملعرفة شععععععكل هيمنة 1):  يعينأنطونيو غرامشععععععي. واهلدف من هذا البحث  املنظور
( ملعرفة سعععععععبب اهليمنة وحركة 2رقية، )الو  أفغانسعععععععتان يف فيلم عداء الطائرة طالبان يف
( ملعرفة أتثري اهليمنة وحركة 3الورقية، و ) أفغانسعععععععععتان يف فيلم عداء الطائرة طالبان يف
طائرة ورقية. طريقة البحث املسعععععععععتخدمة هي الطالبان يف أفغانسعععععععععتان يف الفيلم عداء 
شعععار الفيلم ( شعععكل اهليمنة يف انت1طريقة البحث النوعي. نتيجة هذه الدراسعععة هي )
هو انتشار االيديولوجيا من خالل حماضرات أسبوعية من قبل  "ورقيةالطائرة "العداء 
( حاالت اهليمنة وحركة طالبان يف أفغانسععععععععععععععتان، طالبان تريد حترير 2املسععععععععععععععؤولني، )
اسععتون بطرد األقليات مثل تعادة جناح قبيلة فأفغانسععتان من االحتالل السععوفيايت واسعع
 اهليمنة وحركة طالبان يف أفغانسععععععععععععععتان أي زايدة معدل الوفيات ، ( أتثري3اهلزارة و)
ظهور العديد من األيتام، واألشعخاص ذوي اإلعاقة والظروف السعياسعية غري املسعتقرة 
 (.506-491ص.  ،2007 ،) هيداية واخرون
يف سعبيل التاج" ملشعافقة لطفي "هليمنة يف رواية ا." 2018سعري واهيوين.        
ليل نظرية اهليمنة ألنطونيو غرامشععي(. وكان اهلدف من الدراسععة ليشععرح )حت املنفلوطى





أدى إىل  .يف هذه الدراسععععععة هو منهج وصعععععفي نوعي املنهج الذي اسععععععتخدمه الباحثة
يديولوجي متنوع لديها تشعععععععكيل إسعععععععبيل التاج" البحوث اليت الدراسعععععععة عن رواية "يف 
اإلقطاع وتشكيل السلطة مع القيادة االستبدادية. اهليمنة يف هذه الرواية  لالشرتاكية،
تنقسعععععم إىل جمالني يعين للمجتمع املدين واجملتمع السعععععياسعععععي، كال النوعني من اجملتمع  
تمع اجملابلسعععععععلطةحني أن ميلك أغرا) خمتلفة. اجملتمع السعععععععياسعععععععي هو جمتمع حيتف  
صععععورة اهليمنة هي حميط النشععععاط املهيمن  املدين هو جمتمع حيارب من أجل السععععلطة.
 (.16-1ص.  ،2018 ،يف حكومة اهليمنة أيضا )واهيوين
. أشععععكال 2018حبث فرانسععععيسععععكا ريين ويهارجو.  وهوالبحث اخلامس  
رامشي. اهليمنة واهليمنة املضادة يف رواية "إنرتوك" لعععععععأوكي مادساري منظور أنطونيو غ
يسعععععتخدم أسعععععلوب البحث هذا طريقة حتليل وصعععععفي. هتدف هذه الورقة إىل دراسعععععة 
شععاملة ألشععكال اهليمنة ومواجهة اهليمنة يف رواايت إنرتوك ووصععف العناصععر اجلوهرية 
يف رواايت إنرتوك. وتصععف نتائج هذه الدراسععة العناصععر اجلوهرية يف الرواية وتكشععف 
ومها اجملتمع السعععععععياسعععععععي واملدين )وهارجو،  عن وجود شعععععععكلني من أشعععععععكال اهليمنة،
 (. 95-1، ص. 2018
. اهليمنة 2019الدراسععععععععععععة السععععععععععععادسععععععععععععة برجييتا غانز تريبواان.  توقد كتب 
واهليمنة والقوة يف سععععريات رانغسععععانج توابن بقلم كي ابدماسععععوسععععرتا. الغر) من هذه 
( شرح اهليمنة 2) ( حيدد البنيوية من األلياف استثارة توابن و1الدراسة كما اييل : )
واهليمنة وفقا ملنظور أنطونيو غرامشعععععي، فضعععععال عن نظرية جون غالتونغ للقوة لتحليل 
طريقة . تشععععكيل السععععلطة يف األلياف. طريقة البحث املسععععتخدمة هي م. ه. أبرامس
البحث النموذج ابستخدام هنج موضوعي وهنج احملاكاة.  ونتيجة هذه الدراسة ظهور 
( هيمنة 2( هيمنة سعععععععععععععياسعععععععععععععة الدولة، )1منة يف األلياف، وهي )ثالثة أنواع من اهلي
( اهليمنة على التعليم ألن اسععععععععععععععتكمال اهليمنة جيب أن يركز على 3قوانني الدولة و)





. 2020اس. بيال مهها ماريس سععععععععلسععععععععتدراسععععععععة كتب وهو عبالبحث السععععععععا    
 الديوان ألمحد مطر )دراسعععععة األدب اإلجتماعي عند السعععععلطة السعععععياسعععععية واهليمنة يف
عرفة التشععععععععععكيالت يعين ملأنطونيو غرامشععععععععععي(. كان الغر) من كتابة هذه الدراسععععععععععة 
يديولوجية املختلفة وأشعععععععكال املقاومة اليت اختذها الشععععععععب ضعععععععد احلاكم قبل غزو اإل
راسعة هلا العراق. وقد كتبت البحث ابسعتخدام منهج الوصعفي النوعي. نتائج هذه الد
ثالثة تشععععععععععععععكيالت رئيسععععععععععععععية هي اجملتمع العراقي كمدين مهيمن، والوالايت املتحدة 
ابعتبارها العقل الرئيسعععععععععععععي ملعاجلة اهليمنة )اجملتمع الربجوازي واجملتمع السعععععععععععععياسعععععععععععععي( 
 .(78-1ص.  ،2020 ،وحكومة صدام حسني كمجتمع مدين وسياسي )هاماس
ك العديد من أوجه التشععععععععععععابه أعاله هنا ةاسععععععععععععتنادا إىل الدراسععععععععععععات السععععععععععععبع  
ذه ابألحباث . وترتبط أوجه التشععععععععععععععابه واالختالف هالختالف اليت وجدها الباحثةوا
ه مع البحوث اليت حبثها . التشعععععععععععععابه بني الدراسعععععععععععععات الثالث أعالاليت جيريها الباحثة
هو املعادلة النظرية اليت تسععععتخدم نظرية اهليمنة أنطونيو غرامسععععي. ويف الوقت  الباحثة
ون مع البحوث اليت حبثهععا سعععععععععععععععه، مت العثور على االختالفععات اليت وجععدهععا البععاحثنف
 يف االختالفات يف الكائنات املستخدمة. الباحثة
 منهجية البحث .ح
 العنوانطريقة البحث هي طريقة للحصول على معلومات إضافية حول       
 بحثية هي:(. التفسريات التالية هلذه الطريقة ال55، ص. 2014املقصود )فاروق، 
 منهج البحث نوعي -1
العثماين  االنقالب" يف الشععر والسعلطويةالبحث بعنوان اهليمنة السعياسعية  
أنطونيو يقوهلا محد شوقي ابلنظرية اهليمنة اليت ألوسقوط السلطان عبد احلميد " 
لذي غرامشعععععي، ومن بينها حبث وصعععععفي نوعي مع هنج سعععععوسعععععيولوجي ل دب ا
 :سيتم شرحه على النحو التايل





تفسععععععععععععععري التعر) لنتععععائج االعرتا) هو تعريف البحععععث الوصععععععععععععععفي      
(. وتعتمد هذه الطريقة الوصععععفية على نتائج 20، ص 2015)سععععانتوسععععا، 
(. الغر) من البحث 25، ص. 2010منهجية وعلمية )سعععععععععيسعععععععععونتورو، 
الوصعععععععفي هو وصعععععععف وتفسعععععععري البياانت ونقلها بدقة وواقعية )سعععععععانتوسعععععععا، 
(. وينبغي أن تصميم الكائن مع نظرية استخدام الطريقة 20، ص. 2015
(. حتتوي الشعععععععععععر أمحد سععععععععععوقي 12، ص. 2003الصععععععععععحيحة )جربهيم، 
العثماين و سععععقوط السععععلطان عبد احلميد " على بياانت متنوعة  االنقالب"
جعداً حول سععععععععععععععيعاق حكومعة السععععععععععععععلطعان عبعد احلميعد الثعاين. وميكن حبعث 
 وصفي.البياانت وفقا ألهداف البحث ال
درس )راتنا، الاملدخل البحث هو مرحلة لتحليل األشععععياء وفقا لنظرية      
(. يف البحعععث الوصععععععععععععععفي ابسععععععععععععععتخعععدام األدب النهج 53، ص. 2004
جتماعية م ألنه قادر على متثيل الصعورة االاالجتماعي سعيكون مثريا لالهتما
(. املدخل البحث املسعتخدم 102 .، ص2007للمجتمع )ابسعط وأوليا، 
هذه الدراسة هو املدخل االجتماعي ل دب. أهداف البحث ابستخدام يف 
عة، م ( الوظيفعة 1ن بني أمور أخرى: )املنعاهج السععععععععععععععوسععععععععععععععيولوجيعة هي أرب
( األدب هو 3( التسععععععويق وعملية اإلنتاج األديب، )2جتماعية ل دب، )اإل
(. ميكن أن يرى 87-81، ص 2013انعكاس للمجتمع )إندراسععععععععععععععوارا، 
ولوجي ل دب مكانة األدب وأتثريه يف وسط اجملتمع. ويُنظر املنهج السوسي
عععل بني النعععاس  إىل حمور هعععذا البحعععث يف علم االجتمعععاع األديب من التفعععا
 (.59، ص 2013والتأمالت األدبية للمجتمع )إندراسوارا، 
 البحث النوعي  (ب
البحعث النوعي هو شععععععععععععععكعل من أشععععععععععععععكععال واصععععععععععععععف البيععاانت   





التحليل ال سععععععععلسععععععععلة من األرقام ولكن نوعية أو جودة أو وزن البياانت يف 
وتتضععمن أسععاليب البحث  (. 19ص.  ،2015 ،نتائج التحليل )سععنتوسععا
النوعي بياانت دقيقة عن نتائج مواضععععععععععععععيع حبثية ذات مسععععععععععععععتوى عال من 
(. وسععععيسععععهل 5، ص. 2019املصععععداقية وصععععّحة عالية أيضععععاً )األمحدي، 
العثور على حمور نتائج التحليل مع  لباحثةاسععععععععععععععتخدام هذا التحليل على ا
التحليل اليت  واسععععععتناداً إىل بياانت (. 357ص.  ،2010 ،البياانت )رتنا 
واملتعلقة ابلغر) من الدراسعععععععععععععة لعر) البياانت يف  حصعععععععععععععل عليها الباحثة
عي وفقاً هلذا النموذج شعععععععكل كتابة مفصعععععععلة، يتم النظر يف نوع البحث النو 
 البحثي.
 مصادر البياانت  -2
، ص.  2010 ،مصعدر البياانت هو مصعدر موضعوع الدراسعة )سعيسعونرتو 
(. إن وجود مصععععععععدر للبياانت يف البحث أمر ابلغ األمهية. يف الدراسععععععععة مع 72
العثماين و سععقوط السععلطان عبد احلميد" اسععتخدم مصععدرين  االنقالب" العنوان
 للبياانت مها: 
 الرئسيةصدر البياانت م (أ
، ص. 2014هو موضععععععععععععععوع البحث )فاروق، صععععععععععععععدر البياانت االولية م 
 االنقالب(.  مصععععععععععععدر البياانت األول هلذه الدراسععععععععععععة يعين الشعععععععععععععر " 23
ليف أمحد سععععععععوقي يف ديوان  العثماين و سععععععععقوط السعععععععععلطان عبد احلميد "
 شوقيات الصادرة عن هنداوي، القاهرة.  
 مصدر البياانت الثانوي (ب
هو مصعدر للبياانت يعمل كمكرب رئيسعي ملصعدر  مصعدر البياانت الثانوية 





رى حول مواضععيع الثانوية يف هذه الدراسععة يف الشععكل كتب ومطبوعات أخ
 ابلعنوان اتريرب الدولة العثمانية ألمحد شاليب.  البحث ذات الصلة
 البياانت طريقة مجع (ج
مجع البيعععاانت هو وسععععععععععععععيلعععة جلمع البيعععاانت الالزمعععة يف عمليعععة البحعععث.  
البياانت الدقيقة هي بياانت مت احلصعععول عليها من مصعععادر بياانت خمتلفة تتعلق 
(. التقنيات 7، ص. 2019ابلعبارات والكلمات واجلمل واآلايت )األمحدي، 
وهذا ضععععععععععععععروري من أجل  املسععععععععععععععتخدمة هي تقنيات القراءة والرتمجة والكتابة ،
احلصول على نتائج مرضية يف حتليل حمتوى األعمال األدبية. حتليل البياانت هو 
اخلطوة املسعععععععععتخدمة للحصعععععععععول على البياانت من اجلسعععععععععم الذي متت دراسعععععععععته 
(. إن اختيععار األشععععععععععععععيععاء ذات االهتمععام واإلتقععان 56، ص. 2014)فععاروق، 
هو أحد اعتبارات املؤلف لوضعع إطار وكذلك النظرية املؤهلة اليت سعيتم دراسعتها 
هلذا االقرتاح. بدءا من قراءة الشعععععععععععععععر واسععععععععععععععتعر) بعض املواد اليت تناسعععععععععععععععب 
 احتياجات املؤلف مث مجعها وحتليلها من خالل شرح أكثر وضوحا.
 اءةالقر  (أ
القراءة هي العمليععة اليت ينخرط القععارال من خالهلععا يف منععاقشععععععععععععععععات مع  
(. اخلطوات 1، ص.  2014، املؤلف من خالل النص )سععععععععععععععوابديونو
 الصحيحة جلمع البياانت ابستخدام تقنيات القراءة تشمل:
قرأت الباحثة بطريقة املسعععععح الضعععععوئي، من هنا سعععععيتم احلصعععععول على  (1
موضعععوع الشععععر ابلعنوان "االنقالب العثماين وسعععقوط السعععلطان عبد 
 احلميد"
على كررت الباحثة قراءة الشععععر من خالل فهم املفردات اليت حتتوي  (2
اجملاس مبزيد من التفصععععععععيل يف الشعععععععععر "االنقالب العثماين وسععععععععقوط 





قرأت الباحثة اجملالت أو مصعععادر القراءة األخرى املتعلقة ابلشعععيعة يف  (3
 الشعر "االنقالب العثماين وسقوط السلطان عبد احلميد".
ماين فهمت الباحثة املعة من أجل املعة يف الشعععععععععععععععر"االنقالب العث (4
وسعععععععععععععقوط السعععععععععععععلطان عبد احلميد" ووجد عالقة أبحداث أخرى يف 
 مضمون الشعر "االنقالب العثماين وسقوط السلطان عبد احلميد"
 ترمجة  (ب
الرتمجة هي عملية توجيه الرسععائل من لغة املصععدر إىل اللغة املسععتهدفة      
(. وفيمعا يلي اخلطوات اليت اختذها البعاحثعة يف 2، ص. 2017)هرتونو، 
 نيات الرتمجة كما يلي: تق
قعععامعععت البعععاحثعععة برتمجعععة النص الكعععامعععل لالنعععدوالبو العثمعععاين واقووثي  (1
 سلطان عبد احلميد تدرجيياً.
كررت البعاحثعة عمليعة الرتمجعة اليت تركز على املفردات اليت حتتوي على  (2
 اجملاس.
وقد مجعت الباحثة سععععععلسععععععلة معا اجلمل لكل مجلة من أجل أن يكون  (3
 ت.متماسكة بني اآلاي
 كتابة  (ج
من خالل صعععععععععععععععب األفكعار على القعارال  طريقعةالكتعابعة هي  طريقعة      
(. 94، ص.  2016،  هبدف حمدد، واحد منها هو التعليم )وهجووبوو
 واخلطوات اليت اختذها الباحثة يعين:
كتبعت البعاحثعة نتعائج ملخص لقسععععععععععععععم يف الشعععععععععععععععر " االنقالب    (1






صعنفت الباحثة نقاط معة الشععر "االنقالب العثماين و سعقوط   (2
 السلطان عبد احلميد"  استناداً إىل موضوع نظرية اهليمنة.
 كتبت الباحثة تسجيل البياانت املختارة للتحليل.  
 طريقة حتليل البحث  (ح
حتليل احملتوى.  هذا البحث هو حبث وصععععععععععفي نوعي ابسععععععععععتخدام تقنيات 
تقنية حتليل احملتوى هي تقنية حتليل تركز على الكشععععععععععف عن معة العمل األديب 
ل 161، ص 2011)إندراسععوارا،  التحليل الرسععائل يف األعمال  طريقة(. وتفضععّ
جتماعية والسعععععععععياسعععععععععية وحىت الدعائية االقتصعععععععععادية واإل األدبية املتعلقة ابجلوانب
يقة حتليل احملتوى نتائج تفسعععععععري جمموعة (. تتضعععععععمن طر 48، ص 2015)راتنا، 
من البياانت املقتبسة من مصدر البياانت. كما تستخدم تقنية التحليل البياانت 
ص.  ،2004 ،جتماعية  )مرفسعععععععععععععيتمدة من مواد مكتوبة عن احلياة اإلاملسعععععععععععععت
العثماين  وسعععقوط سعععلطان عبد احلميد هذا حيتوي  االنقالبيف الشععععر   (.90
 االنقالبيف  الشعريف حتليل  ةنة. اخلطوات اليت اختذها الباحثعلى مشكلة اهليم
نطونيو ألسععععععععععلطان عبد احلميد على أسععععععععععاس نظرية اهليمنة ال وسععععععععععقوط عثماينال
 : يعينغرامشي، 
 مجع البياانت. طريقةتصنيف البياانت اليت مت احلصول عليها من  (1
 يتضععععععععععمن التزامن بني البياانت والتحليل مع النظرية املسععععععععععتخدمة  (2
 مفهوم نظرية اهليمنة ألنطونيو غرامشي.
وضععععع فرضععععيات تتعلق مبشععععاكل يف موضععععوعات حبثية مثل شععععكل  (3
العثمععاين  االنقالبالشعععععععععععععععر اهليمنععة وعمليععة مكععافحععة اهليمنععة يف 





حتليل شععععععععععكل اهليمنة على أسععععععععععاس مفهوم نظرية اهليمنة ألنطونيو  (4
العثماين وسععقوط السععلطان  الباالنقالشعععر يف  ابلعنوانغرامشععي 
 عبد احلميد.
حتليل عملية مكافحة اهليمنة على أسعععععععععاس نظرية اهليمنة املسعععععععععبقة  (5
 العثماين االنقالب الشععععراليت قام هبا أنطونيو غرامشعععي الواردة يف 
 سلطان عبد احلميد.ال وسقوط
القضععععاء على الفرضععععيات اليت ال تتفق مع نتائج التحليل والنظرية   (6
 م كأساس للبحوث.اليت تستخد
إضافة البياانت الصحيحة وفقا لفئة املواضيع اليت تواجه مشاكل،  (7
وهي عن شكل اهليمنة واهليمنة املضادة القائمة على نظرية اهليمنة 
 نطونيو غرامشي. أل
 البياانت مع النظرية املستخدمة.  حبسبإعادة التحقق من تفسري  (8
منة وحتليل عملية تقدمي البياانت وفقا لنتائج حتليل شكل اهلي (9
نطونيو غرامشي يف ألمكافحة اهليمنة القائمة على نظرية اهليمنة 











 الثاين  الفصل
 اإلطار النظري
 نظرية اهليمنة املنظور أنطونيو غرامشي تعريف .أ
 ين" األوغومونيعععا"اليواننيعععة  يعاللغعععة  جععاء ظهور مصععععععععععععععطلح اهليمنعععة أواًل من
(eugomonia) ،املتمثعل يف ذكر اهليمنعة  يوهو املصععععععععععععععطلح القععائم على العرف اليوانني
يمنة أهنا اهلتعريف ، بكارل ماركس (. منذ119، ص.  2019، صععععععععععععععاحلة وحومرية)
أنطونيو غرامشي.  قالإتقان بطريقة استبدادية ، ولكن مت التعبري عن تعريفات خمتلفة 
يف وجود التعددية ويكمن الفرق بني مفهومي اهليمنة وفقاً لكارل ماركس وغرامشعععععععععي 
باط هليمنة هي االرت(.  ا13، ص. 2014يديولوجية والنظرة إىل العامل )هارجيتو، واإل
جتماعية. وتُعرَّف الطبقة املهيمنة نفسععععععها أبهنا طبقة بني الطبقة اإلجتماعية والقوة اإل
يديولوجية والسياسية )سيمون، حتصل على موافقة على نضاهلا من خالل القنوات اإل
(. ويعطي غرامشعععي يف تفسععريه معة اهليمنة كشعععكل من أشعععكال 22، ص.  2004
(. 13، ص.  1999فوق القوة البدنية )سعععععععععوغينو،  التفوق القانوين األمسى، وموقفه
ستغالل العوامل السياسية الدولية. طنية ال ميكن أن يتحقق هلا إال إبإن بناء الدولة الو 
تعزيزه من خالل احلفاظ على التنازالت مع الطبقات اليت مارسععععععععععععت الصععععععععععععناعة فيها 
ة )غرامشععععععععي، الك األراضععععععععي والربجوازية الصععععععععغري م ،ذلك هيمنة حمدودة، وال سععععععععيما
(. تقسععععععيم السععععععلطة معا من خالل االنفصععععععام الذي أاثره حتقيق 344، ص. 1978
وعقيعدة القعانون العذي مت إدخعال مظهره، نتعاج الصععععععععععععععراع بني اجملتمع املعدين واجملتمع 
ولن يكون ،هناك (. 245، ص.  1971السياسي يف فرتة اترخيية معينة )غرامشي، 
عناصعععر احلضعععرية مع إنشعععاء جملس سعععيكتسعععب إلعطاء اهليمنة لل ةسعععياسعععي أهدافأي 






. وقد هو مفكر نقدي اشعععععععععرتاكي يف سعععععععععردينيا، إيطاليا أنطونيو غرامشعععععععععيولد 
نتقادات لتفكري سععععععععععععععلفه عندما كان طالباً يف اجلامعة نشععععععععععععععأت حجته اليت وجهت إ
اكتشعععف غرامشعععي جمموعة متنوعة من الظواهر السعععياسعععية املتقلبة. تلقى تورين. هناك 
. النظام قطيع العمال الذين كانوا جمتمعاً مدنياً معاملة هيمنة من حكام ذلك الوقت
األصعععوات االشعععرتاكية ال ميكن أن تعترب  222.32، وأكد أن القدمي قد فاز يف تورين
حىت اآلن إىل اليمني، وأظهروا مثل  ورينلقد انتقل االشععععععععععععععرتاكيون يف ت أتكيدا للثوار.
، ص.  1978هععذه الرغبععة احملمومععة يف تقويض املنظمععات الربوليتععاريععة )غرامشععععععععععععععي، 
 السياسيةجتماعية إىل عامل اركة غرامشي يف خمتلف األحداث اإل(. وقد قادته مش41
أن  شععععععععععععععرتاكية. فهم ومعرفة كيفية احلكم على براعة واحد من األعداء يعيناحلزبية اإل
 يف تورين.  فعل الشروط الالزمة لتحقيق النصرواحدا حيصل ابل
نربته السعياسعية مبشعاركته كعضعو يف رئيس التحرير األسعبوعي االجتماعي  بدأ
. وقّدم دوره يف (L’Ordine Nouvo \يف ذلك الوقت، لوريدين نوفو )كوكبة جديدة 
، ص. 2010مل، ذلك الوقت مسععععععععاعدة معنوية حلركة جملس املصععععععععنع )سععععععععواينتو وأ
يرب الطويل لنضععععال العمال يف (. لقد بلغت اللحظات احملورية اليت تصععععاحب التار 25
ذروهتا عندما نضعععجت ظروف الرأمسالية وجيب أن يكون العمال على اسعععتعداد  تورين
التباع السععععياسععععات اجلديدة للربجوازية. وكان ظهور الفاشععععيني نتيجة لعدم إدارة نظام 
(. 11، ص. 1999الربجوازية يف الربوليتاراي )ابتراي و أريف، القيادة هوجيم من قبل 
ومن الواضععععععععح أن النفوذ الفاشععععععععي يريد أن حيقق من خالل خطة عمل عامة حققت 
 (.5، ص.  1978انتصارات سهلة يف مدن أخرى )غرامشي، 
غرامشعععععععي هو من أتباع اللينينية الذي ينتمي إىل تعاليم املاركسعععععععية أيضعععععععا.  
أنطونيو غرامشععععععععي املثرية للتفكري خالل حياته، عندما اضععععععععطر إىل  العديد من أعمال
.   كمفكر فيلسععععععوف اشععععععرتاكي يف إيطاليا. 1926قضععععععاء عقوبة السععععععجن منذ عام 





جداً، إجيابية، للهيمنة الذي نشعععأ عن تفكريه التعاليم املاركسعععية اليت كانت ميكانيكية 
 (.  246-245، ص.  1971حتمية )غرامشي، 
مل يقبل غرامشعععععي مباشععععععرة أي أفكار من العلماء السعععععابقني حول اهليمنة.  
كان غرامشي متورطًا كشخصية حتاول انتقاد الفكر املاركسي يف ذلك الوقت. ويعترب 
فكر املاركسعععي حول دور املاركسعععية كعامل إجيايب غري متوافق مع الواقع القائم. مفهوم ال
جتمععاعي. إن وجود ترتيععب يعترب تمع فيمععا يتعلق ببنيععة التكوين اإلانععاه الثورة يف اجمل
جتمععاعي يبععدأ من التقليععدي إىل اإلقطععاعي مسععععععععععععععتوى التكوين اإلغري أخالقي على 
(. 15، ص. 2004والرأمسايل وإجراء احلفر يف تعاطف العمالة الربوليتاراي )سيمون، 
احلكم اجملتمع السعععياسعععي واملدين املكت  بكلمة اهليمنة )غرامشعععي،  كما حيمي مفهوم
 (.  63، ص.  1971
جتماعية وأعضععععععائها وفقاً لغرامشععععععي مع حركة الطبقة اإلبدأ ظهور اهليمنة  
ميارسععععععععون السععععععععلطة على الطبقة الضعععععععععيفة األداء مع تطبيق اإلقناع والعنف. يف رواية 
، اسعععععتخدم غرامشعععععي صعععععورة Machivelli))غرامشعععععي عند التعليق على عمل مكيافيلي
قعععدمي لتمثيعععل رمز منظور مزدوج لنظريعععة اهليمنعععة. اهليمنعععة هي متثيعععل  يلقنطور يوانني
سعععععععععياسعععععععععية حلكومة ال تسعععععععععيطر عن طريق العنف أو السعععععععععلطة ولكن إبتقان القيادة ال
 (. 19، ص.  1999يديولوجية )سيمون، واإل
يرب ظهور نظريععة اهليمنععة كععان لتععاريرب حيععاة غرامشععععععععععععععي أتثري مهم على اتر  
شععععرتاكي اإليطايل هو احلزب الذي شععععارك أيضععععا. كان احلزب اإل القائمة على تفكريه
(. وكان 14، ص 2018فيه أنطونيو غرامشعععععي أثناء دراسعععععته يف تورين )سعععععيسعععععوايت، 
أن اخنفا) يف حصععععة  السععععياسععععيةشعععععر أنطونيو خالل الفرتة اليت قضععععاها يف   ،واقع 
بقة األقلية بسععععععععععععبب عدم وجود دعم من الطبقة األغلبية من السععععععععععععلطة اليت متلكها ط
ابإلضععععععععععافة إىل  (. 23ص.  ،2010 ،)سععععععععععوينتو و أملهناك املتضعععععععععررة من اهليمنة 





ائماً يف االتفاق ة اليت ال تربر اهليمنة فحسععععب قليالً ، بل تطمح إىل الغلبة دويالسععععلط
 املتفق عليه أيضاً.
غرامشععععععععععععي.  هحياةطول  نظرية اهليمنة يف مرحلة هذه تظهر مرحلة ظهور  
يف كتاب جوشعععب فيميا الفكر السعععياسعععي لغرامشعععي: اهليمنة والوعي والعملية الثورية، 
(. ظهرت 69، ص.  1993أجزاء )هندارتو،  5يصععععععععععععععف مراحل ظهور اهليمنة إىل 
لتكون نقطة البداية بدأ غرامشعععععععععععععي حياته  1919-1914يل بداية الفرتة األوىل حوا
السععياسععية من خالل صععب فكرته لتغيري حياة العمال من خالل التعليم يف الصععحف 
(. 24، ص.  2010االشععععععععرتاكية ايل غريدو ديل بولبولو وأفانيت  )سععععععععواينتو وأمل، 
ت الفرتة الثعععانيعععة بني  معععرت ه ت  التعبري عن ، عنعععدمعععا بعععدأ العمعععال يف1920-1919واتعععّ
مطالبهم يف اجلانب الرأمسايل وفر) إضعععراابت العمل. اسعععتمرت الفرتة الثالثة من عام 
، بدءاً من مسعععععععععععععرية غرامشعععععععععععععي املهنية املشعععععععععععععاركة يف احلزب 1925إىل عام  1921
االشرتاكي اإليطايل حىت دخل غامسي السجن لشجاعته ضد الفاشيني املوسولينيني. 
 20مفجعة حيث ُحكم على غرامشعععععععععععي ابلسعععععععععععجن ملدة  وكانت الفرتة الرابعة مرحلة
(. 12، ص.  2004عاماً وكان ال بد من نفيه يف سععععععععععععععجن يف تورينو )سععععععععععععععيمون، 
جتماعية ألهنا بدأت من هذا م مرحلة يف اتريرب كنوز العلوم اإلاملرحلة األخرية هي أه
 34وتلخيصععها يف  3000هو املكان الذي كتبت فيه أفكار غرامشععي يف مالحظاته 
 تاابً.ك
أصععععععبح قلق غرامشععععععي بشععععععأن فقدان حقوق العمال يف إيطاليا يف ذلك الوقت 
وحياة الرأمساليني. انطالقاً من آراء كل من  السععععععععياسععععععععيةنقطة حمورية له يف تغيري نظام 
املفكرين االشعععرتاكيني السعععابقني املاركسعععيني ولينني، يسعععتخلص غرامشعععي اسعععتنتاجات 
غرامشعي الرئيسعية حول اسعتجابته لعز ة  تناسعب ظروف ذلك الوقت. وتشعمل أفكار
( وضععععععععععععععع خطط 2( شععععععععععععععرح خصععععععععععععععائص األيديولوجية وفقاً لقواعدها، )1اهليمنة: )





، ص.  2010صورة واضحة عن طابع وأسباب ظهور اهليمنة الزائفة )سواينتو وأمل، 
26.) 
لة اهليمنة اليت يتحدث هبا غرامشي من عملية الفصل بني قواعد تنشأ أصا 
جتماعية وإجيابية. وتشعععععجع عادات احلياة اإلاملاركسعععععية اليت متيل إىل أن تكون تلقينية 
ععة احلععدث )بوكوك،  ، ص. 2007يف أمنععاط احليععاة القطعيععة التفكري اجلععذري يف طبي
لى السلطة اليت مشلت حاكماً (. ومل تكن اهليمنة يف رأي غرامشي نفسه حكراً ع37
. وجناح هذا االحتكار هو أن أيضعععععععاً  واحداً، بل كان ميكن أن تتبعها مجاعات أخرى
، ص.  2010األقليات قد تركت مزيج الثقافة وتراجع املصععععععععععععععان الدميقراطية )أنور، 
81 .) 
وفقاً لغرامشعععععععي، ف ن اسعععععععتمرارية نظرية اهليمنة سعععععععتسعععععععتمر إذا فهم اجملتمع  
اري أبكمله التغريات يف الثقافة واألخالق ومراسيم احلياة العامة مثل الربجوازية الربوليت
(. ويرتبط دور غرامشي املتوقع بفكر اهليمنة على 23، ص. 2010)سواينتو وأمل، 
(. 187 ، ص.1990التكيف حيععععععث ينبغي أن يكون موقف العمعععععل )بيالمي، 
( دفرت 1 السععععجن مثل )تلخص مجيع أفكار غرامشععععي من سععععجالته أثناء وجوده يفو 
( اختيار من الكتاابت السعععععععععياسعععععععععية 2، )1951-1948السعععععععععجن الذي نشعععععععععر يف 
( اختيعععار من دفعععاتر، ترجم إىل اللغعععة اإلجنليزيعععة 3، )1920-1910املنشععععععععععععععورة يف 
( اختيار من الكتاابت الثقافية، استعرضها 4، )1971جيفري وكوتينني هوار يف عام 
 . 1985ي عام  يف  (David Forgacs) جيفري نويل مسيث وديفيد فورغكس
 أشكال اهليمنة   .ب
نميع أشعععكال اهليمنة.  ختلفة نعل من السعععهل على الباحثةإن اهليمنة امل  
يف تفسععععععععري غرامشععععععععي، هناك جماالن للمجتمع يف اهليمنة، ومها اجملتمع السععععععععياسععععععععي 
 (.152، ص.  2017واجملتمع املدين )فاروق، 





لسعععععياسعععععي هو التشعععععبية مع مصعععععدر قوة اهليمنة. إن مسة مصعععععطلح اجملتمع ا 
عملية العنف، ألن اجملتمع السععياسععي يتمتع يف املمارسععة ال هواجملتمع السععياسععي 
حتياجات احلكومة لتنظيم اجملتمع  )نيسعععععععععععععععا، بسععععععععععععععلطة أكرب يف تنظيم مجيع إ
(. اجملتمع السععععععععياسععععععععي كشععععععععكل من أشععععععععكال متثيل احلرية 20، ص.  2017
يف البت يف مجيع القضعااي. ويشعار إىل مجيع املؤسعسعات العامة اليت هلا  واملوافقة
سلطة التنظيم واملشاركة يف خمتلف القضااي احلكومية ابسم اجلمعيات السياسية  
(. كما أعرب غرامشعععي عن رأيه يف اجملتمع 4، ص.  2004)نورهادي، أيضعععا 
اجملتمع السععياسععي السععياسععي أبن سععلطة اجملتمع السععياسععي مدعومة ابلعالقة بني 
واملؤسععععسععععات املسععععلحة والوكاالت احلكومية والسععععجون واملؤسععععسععععات القانونية 
املسعععععععؤولة عن حل خمتلف القضعععععععااي وفقاً لفعالية احتكارات الدولة )سعععععععيمون، 
 (.104، ص.  2004
( سعععععلطة 1) يعينوينقسعععععم شعععععكل اهليمنة يف اجملتمع السعععععياسعععععي إىل أربعة 
( االسعععععتسعععععالم 3( هتديد املرؤوسعععععني، )2، )لتنظيم كيفية احلفاظ على السعععععلطة
، 2018( وضععععع اسععععرتاتيجية للتخلص من املعارضععععني )وهارجو، 4للحاكم و)
 (. 61ص . 
 اجملتمع املدين  .2
إن تعريف اجملتمع املدين هو شععععععععععكل من أشععععععععععكال الرضععععععععععا عن ظاهرة 
اإلرادة احلرة للحكام. ومييل اجملتمع املدين إىل قبول مجيع السععععععععععععععياسععععععععععععععات اليت 
ا اجملتمع السععععععياسععععععي والتقيد هبا. واجملتمع املدين هو موقع موافقة احلكومة يقرره
على السععععععععيطرة على مجيع قطاعات احلكم وكسععععععععب إمجاع من الشعععععععععب الذي 
(. واجملتمع املدين هو متثيل للتدخل 153، ص.  2017يسيطر عليه )فاروق، 
أليديولوجية وعامل العنف. ومثة تعريف آخر للمجتمع املدين هو االرتباط بني ا





(. إن وظيفة اجملتمع املدين كفئة اجتماعية للمجتمعات السععععياسععععية 257ص.  
(. اهليمنة يف اجملتمع املدين، 28، ص 2004تصعععععععععب يف القرارات )سععععععععيمون، 
( 3ضد احلاكم احلاكم و) (2( تنشأ املعارضة العامة، )1من بني أمور أخرى )
 (.60، ص.  2018صنع القرار من قبل أي من احلزبني )واهرجو، 
 ضادة اهليمنة املأشكال   .ج
اهليمنة بعض املقاومة من جانب األقليات ضععععد القرارات احلاكمة أو  رظهوقد 
جتماعية احلاكمة. وتنشعععععأ املقاومة من شعععععكل اخلطاب العام حول تقييمها اإل الفئات
(. هععذا 197، ص.  2011ومععة الععذي يضععععععععععععععر ابجملتمع )قععدير والتيف، ألداء احلك
( 67، ص.  1999الوعي العام شعععععيء ميكن أن يثري صععععراع اجملتمع )ابتراي وعريف، 
اهليمنة املضععععادة تصععععبح واحدة من وسععععائل اإلعالم اليت تصععععبح احملرك للمجتمع ضعععد 
 طبقة اهليمنة. وتشمل أشكال اهليمنة املضادة ما يلي: 
 ة اإلنسانية مقاوم  .1
املقاومة اإلنسعععانية هي واحدة من الصعععراعات اليت تتم بضعععمري، ألنه ال 
يوجد عنف يف هذه املقاومة. شعععكل من أشعععكال املقاومة اإلنسعععانية من خالل 
، ص.  2018تقععععدمي أتمالت تتعلق  راء دقيقععععة أو غري دقيقععععة )ويهععععارجو، 
20.) 
 مقاومة شديدة .2
عة وقعد مشلعت االحتجعاجعات العنيفعة مقعا ومعة املظعاهرات. وجعاءت طبي
هعذه املقعاومعة وجهعاً لوجعه مع احلعاكم وطلبعت حقوقعه ومطعالبعه للحعاكم املعين 
 (. 20، ص.  2018)وهارجو، 





وال تبدو هذه املقاومة فوضععععععععععععععوية، ألن هذه املقاومة هي شععععععععععععععكل من 
أشععععكال املقاومة السععععلبية اليت تؤذي نفسععععها كشععععكل من أشععععكال االحتجاج 
 (. 20، ص.  2018قرار من احلاكم )وهارجو، ب
 مفهوم النظرية اهليمنة منظور أنطونيو غرامشى  .د
يعععععععديولوجيعععععععة. ومع ذلعععععععك، يف الواقع ثريا معععععععا يرتبط مفهوم اهليمنعععععععة ابإلوك
ة. يف اهليمنة جيب أن تكون هناك إيديولوجية ولكن يف املصععععععطلحني هلا مفاهيم خمتلف
(. يف نظرية 175، ص. 2007اهليمنة )راتنا، يديولوجية ليسعععععت هناك ابلضعععععرورة اإل
يديولوجية واملعتقدات الشععععععععععبية واهليمنة غرامشعععععععععي هناك مفاهيم موصعععععععععوفة، وهي اإل
 (.  137، ص. 2017والثقافة والدولة واملثقفني )فاروق، 
 إيديولوجيه  -1
القوة املادية اليت ميكن أن تنشعععععععععععععأ هي ابلتأكيد تشعععععععععععععجيع ألن بعض 
يديولوجية العامة واملعتقدات الشععععععععععععبية. ولع األفكار العوامل، واحدة منها هي
، 2017ثالث طرق لالنتشار، وهي الفولكلور واحلس السليم واللغة )فاروق، 
(. وجهة نظر الشعععععععععععععخص يف تقييم شعععععععععععععيء ما يرتبط ارتباطا وثيقا 137ص.  
ابحلمل. وميكن االعتقاد أبن استجابة املؤمتر متسقة ومتكاملة. وتستخدم اللغة 
ة لالتصععال كمؤشععر يف هذا الصععدد فيما يتعلق برد األفراد الذين يعلقون كوسععيل
على مفهوم العامل. ولغات أقل املتكلمني اليت تسععععععععععععععتخدم ، ميكن ابلتأكيد أن 
 احلكم على أن املتكلم لديه نظرة ضيقة يف مفهوم العامل. 
احلس السععععليم ينتج الفولكلور يف املسععععتقبل. وفقا لغرامشععععي التفكري 
احلس  سععععععععليم هو األداة األكثر انتشععععععععارا ولكن ليس منهجية.  احملتوياحلس ال
يديولوجية اليت ميكن أن تتطور مع الفلسفة واآلراء اليت السليم هو أداة لنشر اإل





ظاهرة العالقة النزاهة مع الفلسععععفة. لذلك، قال غرامشععععي إن اهليمنة تشععععري إىل 
(.  كما عزز غرامشععععععععععي 147، ص.  2017" و"القائد" )فاروق، بقيادةبني "
يف عرضعععععععه اإلشعععععععتمشعععععععاء بني اإليديولوجيا واجلانب العلوي الذي يتمتع كالمها 
بنفس الوظيفة املتمثلة يف حتسععععني هيمنة الطبقة احلاكمة ضععععد الطبقة اخلاضعععععة 
ععدة وكالء يععديولوجيععة هنععاك (.  ويف اإل12 ، ص. 1980للرقععابععة )إيغلتون، 
يديولوجية ويتخصعععععععصعععععععون يف مهمة القيام ابإلصعععععععالح يعملون على فضعععععععح اإل
 (.85ص.   2004)سيمون، أيضاً الفكري واألخالقي 
 املثقفني -2
يديولوجية يف اهليمنة. ويؤكد مفهوم اهليمنة وفقا لغرامشععععععي على دور اإل
حمللي وميكن نشعععععععرها من يديولوجية نفسعععععععها من قبل اجملتمع اوميكن أن تُقبل اإل
خالل مؤسعععععععسعععععععات جمتمعية خاصعععععععة أو وسعععععععائل إعالم أخرى مثل اللغة. ومن 
يديولوجية. كما أن ميكن للناس أن يشعروا بطبيعة اإل خالل توزيع اإليديولوجية
دور املثقفني له أتثري يف هذا الصععععععدد. املثقف حبسععععععب غرامشععععععي كشععععععكل من 
(. 83، ص.  2010)أنور،  أشععععععععععععععكال اإلتقان يف القدرة على حكم اجملتمع
ثقفني الذين هم يف الواقع طبقات ابإلضعععععافة إىل ذلك، كشعععععف غرامشععععي أن امل
ععات خمتلفععة مثععل الثقععافععة إجتمععاعيععة ميكنهم أداء وظععائف إ جتمععاعيععة يف قطععا
قة (. املثقفون ليسعععععععععععوا كطب150، ص.  2017قتصععععععععععاد )فاروق، والتعليم واإل
لمجتمع العععذي لعععه وظيفعععة جتمعععاعيعععة بعععل كععع حعععدى الطبقعععات اإلجتمعععاعيعععة لإ
 جتماعية معينة.إ
( اجملتمع الفكري 1يقسعععععععم غرامشععععععععي نفسعععععععه املثقفني إىل قسععععععععمني مها )
( اجملتمع الفكري العضعععوي. ونسعععد اجملتمعات الفكرية التقليدية 2التقليدي و)





هياكل النموذج اإلقطاعي. حني أن مثقفي اجملتمع العضعععععوي هم  يشعععععاركون يف
  (.84، ص 2010الذين ينظمون اهليمنة يف اجملتمع املدين )أنور، 
 اهليمنة  -3
كان ظهور تعريف اهليمنة بسعععععععععبب تفكري غرامشعععععععععي يف أسعععععععععومي أبن 
السعععلطة العليا يف اجملتمع أعلنت نفسعععها يف شعععكل خمتلف من اهليمنة وكشعععكل 
جتماعية القوية لقيادة األخالقية والفكرية. وجيب على الفئات اإلمن أشععععكال ا
عة اإل عا. كمعا يتعني على اجملمو عة ابلعمعل م جتمعاعيعة أن أن تقود نفس اجملمو
. وهذا الشععععكل من السععععياسععععيةتفوز ابلسععععلطة حىت تبدو أكثر هيمنة يف قواطع 
مشي للهيمنة أشكال القيادة هو ما يشري إليه غرامشي ابهليمنة. يف تعريف غرا
، ص.  2017ككيان معقد ذو طبيعة أخالقية وسعععياسعععية واقتصعععادية )فاروق، 
142.) 
نة وفقاً لغرامشعععععععععععععي من خالل نشعععععععععععععر مطلب مهم يف اكتسعععععععععععععاب اهليم
يديولوجية يف سععياق اهليمنة اليت تتم عرب وسععائل اإلعالم العامة واملؤسععسععات اإل
(. من هعععذه 83، ص.  2015اجلمعععاعيعععة وكعععذلعععك من خالل اللغعععة )أنور، 
األمور جاءت اهليمنة كشععععععععععععععكل من أشععععععععععععععكال التأمل يف التكامل بني مجاهري 
الشععب وقادة اجملتمع الذين لديهم مثل هذه املصعان. أتثري العالقة يرفع الوعي 
ة كشعععععكل من أشعععععكال هيمنة الفئات أو األفكار حول خمتلف القضعععععااي. اهليمن
ان واملفكرين واملرؤوسعععععععني جتماعية أجتماعية املسعععععععتمدة من املؤسعععععععسعععععععات اإلاإل
 (.75، ص.  2012)كورنياوان، 
 الثقافه  -4
عاما، أدىل غرامشعععي بتعليقاته حول أمهية التأثري الثقايف على  24يف سعععن  
للثقافة أثر ضار على اجملتمع. خاصة يف الربوليتاراي  -11حياة الدولة واجملتمع. 





(. 138، ص.  2017وعظيمة على السععياسععات الصععادرة للمجتمع )فاروق، 
إن اإلجناز العقلي العايل من قبل اجملتمع سععععععيعطي التقييم أن الثقافة هلا شععععععكل 
 ثقايف أعلى وانضباط.
يف املمارسة العملية، يتم دمج الثقافة بشكل كامل يف التفكري الفلسفي. 
ة يتععأثر غرامشععععععععععععععي بععدور الوعي الثقععايف أبن األفراد قععادرون على يف هععذه احلععالعع
احلفاظ على وضعععععععععععععععهم من خالل اهليمنة الثقافية. ونتيجة هلذا احلدث، كان 
للربوليتاراي كمظلومني القدرة على النضععععال من أجل احلكومة احلاكمة للنضععععال 
 (.164، ص.  2012من أجل حقهم يف اكتساب وعي جديد )هاراينتو، 
 د البل  -5
وتنقسععععم كشععععف غرامشععععي عن البلد إىل قسععععمني، مها اجملتمع السععععياسععععي 
واجملتمع املدين. وتُعرَّف جماالت اجملتمع السعععععععععياسعععععععععي أبهنا أشعععععععععكال من العنف 
والقوة والتدخل. بينما يُعرَّف اجملتمع املدين أبنه شععععععكل من أشععععععكال األراضععععععي 
(. هعذا 153  ، ص.2017اليت تعرب دائمعاً عن كلمعة توافق وتوافق )فعاروق، 
املفهوم جيعل غرامشععععععععععي يقول هناك توسععععععععععع يف معة البالد نفسععععععععععها. هذا هو 
هناك  السععععععععبب، يف رأيه غرامشععععععععي يعتقد أن التكامل بني األخالقية أو الثقافية
. يف التعريف األخالقي للعععدولعععة هو تعريف وظيفعععة توليعععد ورفع قعععدرة أيضعععععععععععععععععا
ي غرامشعععععي أن الدولة السعععععكان على املسعععععتوى الثقايف واألخالقي. ويوضعععععح رأ
وفقاً له ليسعععععععععععت جمرد دولة هتم اجلهاز احلكومي بل هي أيضعععععععععععاً تتعلق ابهليمنة 








 الفصل الثالث 
 مناقشة نتائج البحث 
 
عدة نتائج حتليلية مصحوبة بنتائج وصفية حول  كانيف الفصل الثالث، هناك  
احلكومة السلطان عبد احلميد الثاين  و السلطوية لسياسيةاقضيتني، مها شكل اهليمنة يف 
العثماين وسقوط السلطان عبد  االنقالبوالظروف خالل اهليمنة املضادة اليت رافقت 
العثماين وسقوط السلطان عبد احلميد" ألمحد شوقي  االنقالباحلميد الثاين يف الشعر "
يمنة حمور تركيز هام هلدف استخدام على أساس نظرية اهليمنة ألنطونيو غرامشي. وتصبح اهل
بعض األطراف كمرجع لقوهتا. وال ميكن السماح بطبيعة هذه اهليمنة، بل جيب حماربتها 
(. إن استمرار وقوة أولئك الذين يريدون 45، ص 2004دائما من أجلها )سيمون، 
الشائع أن اخلطأ اهليمنة يستخدمون كأدوات رئيسية لتحسني حالة املنظمة يف املستقبل. 
يعين أولئك الذين يريدون اهليمنة يركزون على نقاط الضعف النسبية بدال من الرتكيز على 
 التغيريات يف املبادرات املتعارضة كشكل من أشكال الدفاع ضد الفلسفات األساسية فقط. 
اإلطار النظري لتفكري أنطونيو غرامشي حول اهليمنة له عدة فروع ذات صلة من  
ضهم البعض. بدأ ذلك ابحتجاج غرامشي على الفكر املاركسي من خالل النقاش بني بع
جتماعي. ووفقا لغرامشي، كان املاركسيون مهتمني اهتماما إنتاج أفكار التغيري التارخيي واإل
(. 24، ص 1971عميقا جدا ابآلراء املتعلقة ابلتغيري التارخيي واالجتماعي )غرامشي، 
كون يف امليكانيكا واهلدف نشطني بسبب الثورات يف ومن املرجح أن يكون البشر املشار 
إن دور  (.362ص.  ،1971 ،الفكر البشري اليت ال توجد لديها معايري قياسية )غرامشي
اهليمنة يف احلياة السياسية مهم جدا .متكنت اهليمنة من فتح كنز علمي جديد يستند إىل 
 حتدث على نطاق واسع بني إن قوة اهليمنة ال (. 84، ص 2010اجلانب األديب )أنور، 





جتماعية يف أفراد أو مجاعات أخرى عن طريق املوافقة يتحكم بعض األفراد أو الطبقات اإل
 (.356، ص 2018واإليديولوجية )فالح، 
ل إهنا قائمة يف شكل مادي أيضا وال تستند اهليمنة إىل شكل اخلطاب فحسب، ب 
العثماين و سقوط السلطان عبد  االنقالب(. حيتوي يف الشعر "182، ص 2007)راتنا، 
احلميد" ألمحد سوقي على مراجعات وسلسلة من القصص اليت كانت يف ذلك الوقت 
نية م، يعتقد أن الدولة العثما1300واحدة من املشاكل احلامسة يف الدولة الرتكية. منذ عام 
، 1993بدأت يف تنفيذ احلياة السياسية وتشكيل اإلمرباطورية العثمانية يف تركيا )بوسورث، 
(. وعينت احلكومة العثمانية الرتكية السلطان صاحب مجيع القرارات والسياسات 163ص 
(. كان سكان الدولة الرتكية هم 2، ص 2004، ييف تنفيذ املمارسات احلكومية )فاروق
يغ الذين كانوا من نسل سكان صحراء غويب وزعيم امللك سليمان شعب الغز والكها
 (.  127، ص 2003)يوسف، 
العثماين وسقوط  االنقالب يف الشعر " السيلسية والسلطوية أشكال اهليمنة .أ
 السلطان عبد احلميد" ألمحد شوقي
شكل اهليمنة يف العمل األديب ليس له مجيعا أوجه تشابه من نوعني. الفرق 
وهر أو الرسالة اليت مت إنشاؤها يف األعمال األدبية لديها الكثري من هو أن اجل
ه، ف ن االختالفات وختتلف ابلتأكيد أيضا. واستنادا إىل التحليل الذي مت القيام ب
سلطان عبد احلميد" ألمحد الالعثماين وسقوط  االنقالبشكل اهليمنة يف الشعر "
وقد أوضح أن   لسياسي واجملتمع املدين.من اهليمنة، مها اجملتمع ا ميلك نوعني شوقي
اجملتمع املدين إقليم يشمل مجيع أشكال احلرية و إرادة احلاكم يف احلصول على املوافقة 
(. أصبح 77، ص 2003اليت حيصل عليها من اإلقليم الذي سيسيطر عليه )فاروق، 
ق خطة اجملتمع املدين مكاان سهال جدا لالختالط أو احلكم من قبل احلاكم إلطال
ومجيع أغراضها للهيمنة على منطقة. وابإلضافة إىل هذه التعاريف، يصور اجملتمع 





(.  هذا الشكل من اهليمنة يف 257، ص 1976اجملتمع معقدة جدا )غرامشي، 
من االختالفات واملشاكل اليت تنشأ جنبا إىل جنب معها.  اجملتمع املدين لديه الكثري 
هذا أشكال من اهليمنة يف اجملتمع املدين لديه الكثري من االختالفات واملشاكل اليت 
تنشأ جنبا إىل جنب معها.  ومن أشكال اهليمنة الناشئة يف اجملتمع املدين احلكومة 
عض األطراف اليت تتعر) للتمييز اليت هلا السلطة الكاملة، تليها مقاومة من جانب ب
 وتنتهي بصنع القرار من جانب السلطات أو السلطات. 
وابإلضافة إىل مشكلة اهليمنة يف اجملتمع املدين، جيب على اجملتمع السياسي  
أيضا أن جيد بعض املشاكل اليت تغطي اجملتمع السياسي. إن اجملتمع السياسي هنا له 
جانب السلطة لتنظيم بعض إرادته. اجملتمع السياسي دور أوسع ولديه مزااي أكرب يف 
هو جمموعة من األحزاب اليت هلا مصلحة يف نظام الدولة وهلا عالقات أكثر مثل 
، ص 2004املسلحة مع املؤسسات اليت هلا وجود مهم يف البالد )سيمون، اجلنود 
ظ على (. وتشمل بعض أشكال اهليمنة يف اجملتمع السياسي تنظيم كيفية احلفا104
السلطة، والضغط على املرؤوسني، وترتيب اسرتاتيجية ملهامجة املعارضني أو املنشقني. 
عدة  شوقيسلطان عبد احلميد" ألمحد ال سقوطالعثماين و  االنقالب" الشعريف 
 أشكال من اهليمنة.
ني، مها يف جمال على قسم السلطويةو  السياسيةل اهليمنة يف اشكأينقسم 
جملتمع املدين. ويستند تقسيم اجملتمع السياسي واجملتمع املدين إىل او  اجملتمع السياسي
(. 152، ص 2017السلطة واملركز اللذين حيتلهما هذان النوعان من اجملتمع )فاروق، 
اجملتمع السياسي هو جمتمع له مصان القطاع السياسي، يف حني أن اجملتمع املدين 
السياسي. وأشكال اهليمنة يف اجملتمع  لديه مصلحة يف حترير نفسه من أغالل اجملتمع
السياق الذي حيدث يف كثري من األحيان يف اجملتمع السياسي واجملتمع املدين خمتلفة. 
السياسي هو ترتيب اسرتاتيجيات ضد املنشقني، وإعطاء هتديدات للمرؤوسني، 





يف عملية استنساخ  السياسية(. ويكمن الفرق بني اجملتمع املدين و 61، ص 2018
اإلكراه مقابل عالقة املوافقة من الناحية املكانية، مع وجود املوافقة يف جمال اجملتمع 
(. يف حني أن شكل اهليمنة يف اجملتمع 9، ص 2020املدين واإلكراه يف الدولة )سامل، 
أنواع من تنفيذ احلكومة يف السلطة الكاملة، ومقاومة اجملتمع املدين يف شكل ثالثة 
من جانب واحد من قبل األطراف املعنية )ويهرجو،  السياسيةالذي شهد اهليمنة وإهناء 
(.  أشكال اهليمنة الواردة يف هذا الشعر هي اجملتمع املدين واجملتمع 60، ص 2018
 السياسي.
 . اجملتمع املدين 1
للمجتمع السياسي  اجمللس احلياة اليت هلا طابع ابعتبارها يف اجملتمع املدين
 يظهر قوته يعطي صورة صغرية عن شكل اهليمنة.
 سلطة الكاملة على اجملتمع املدين احلكومة يف الأ( 
العثماين وسقوط السلطان عبد احلميد"،  االنقالبيف الشعر أمحد شوقي " 
سلطان عبد احلميد الذي كان يهيمن على الشخصية اليت قيلت يف الشعر دور ال
اخلليفة الرابع والثالثني لعمرباطورية العثمانية. ويف هذه الظاهرة، يضطلع السلطان 
يف الواقع، كان  عبد احلميد الثاين بدورين، مها اجملتمع السياسي واجملتمع املدين.
لدى السلطان عبد احلميد الثاين شرطة مضطهدة من اجملتمع السياسي يلعب دورها 
. ومع ذلك، ال ننسى أن طبيعة العرش كسلطان أيضا يهود فرميانزوري ودومنيه
. ويف هذا الصدد، يعرف السلطان عبد أيضا مكانة كمجتمع سياسيأن يشغل 
احلميد الثاين أبنه أحد اخللفاء الذين يتمتعون بذكاء يف العديد من اجملاالت العلمية 
ة العثمانية ودراسة الصوفية )حرب، مثل كتابة العديد من الشعر ابستخدام الرتكي
 (.33، ص 1990(. وترافق ميزته أخالقه النبيلة )حرب، 31، ص 1990
وبفضل هذه املزااي واإلجنازات، متكن من احتالل عرش اإلمرباطورية العثمانية 





دور اجملتمع املدين الذي يصبح منتدى يف ممارسة هيمنة الدولة  احلميد الثاين. إن
 جيب أن يكون خاضعا ومطيعا للحكومة املأذون هبا أو القوية. يف الشعر شرحا: 
 (.163ص.  ،2011 ،)شوقي سل "يلدز" ذات القصور # هل جاءها نبأ البدور  
 
صر يلدز من جزء الشعر، أوضح أن السلطان عبد احلميد الثاين عاش يف ق 
حتياجات اجملتمع املدين مع ان عليه التزام ابالهتمام جبميع إخالل فرتة حكمه. وك
الدبلوماسية مع العديد من األطراف لتحسني حضارة وحياة اجملتمع املدين الرتكي 
العثماين يف ذلك الوقت. كانت سلطة السلطان العاملية على حياة اإلمرباطورية 
كان شاهدا على هيمنة اجملتمع املدين. وعلى اجملتمع   العثمانية حقا مطلقا لسلطان
املدين التزام ابالمتثال جلميع القواعد والسياسات اليت يقررها السلطان دون استثناء. 
على الرغم من أنه قد مت شرح أن اجملتمع املدين هو احلزب الذي يتلقى اهليمنة. 
رفيع املستوى لديه  ومع ذلك، يف النظام اهليكلي للحكومة السلطان هو مسؤول
مرؤوسني. ويبقى املرؤوس، على الرغم من وضعه كوزير أو مسؤول، جمتمعا مدنيا 
 :اعند تنفيذ أوامر من السلطان املسؤول.  يف هذه الشعر شرح
 (. 163ص.  ،2011 ،االمرات عل الوال # ة النهاايت على الصدور )شوقي  
عديد من املسؤولني الذين وعندما عني السلطان عبد احلميد خليفة، عني ال 
سريافقونه ويساعدونه على القيام أبنشطة حكومية. كانت األحداث اليت جرت يف 
حفل تنصيب السلطان عبد احلميد مفعمة ابحليوية. وأطلقت املدافع يف اهلواء، 
وعرضت خراطيم املياه املعلقة على اجلدران اليت أصبحت فخرا للحكومة الرتكية 
ثة أايم متتالية مبناسبة تنصيب اخلليفة. استمرت الظاهرة السياسية العثمانية ملدة ثال
والسلطة مع تعيني السلطان رئيسا للحكومة وألقت بظالهلا على اجملتمع املدين 
اآلخر. وقد عني اخلليفة سلطان عبد احلميد الثاين عددا من رؤساء الوزراء وطلب 





(.  إن شكل اهليمنة للمجتمع املدين يف هذا احلدث ينتمي إىل فئة 183ص 
وميكن إثبات هذا البيان من خالل  توسيع اهليمنة من خالل األخالق والفكر.
ذلك، ف ن اختالفات استعداد اجملتمع املدين للرتحيب ابلسلطان دون إكراه. ومع 
السلطان عبد احلميد الثاين يف أداء دوره كخليفة، نفذ احلكومة بشكل أكثر لطفا. 
 ويتم التمثيل وفقا حملتوى الشعر يف شكل:
 (. 163ص.  ،2011 ،العرف أمثال الزهور )شوقي ،# ت الطيباالناعمات   
عون كان السلطان عبد احلميد الثاين من شخصيات اخللفاء الذين يتمت 
املعمول هبا. ومع ذلك ، من بعض لطف  اإلجراءات معمبزاج جيد. أداؤها يتوافق 
قلبه ، كانت هناك روح راسخة اكتسبها السلطان من نربة سفره إىل البلدان 
 1990األوروبية. واملقصود هنا إصراره على رفض الفكر الغريب يف تركيا )حرب 
طورية العثمانية ، مل يتجاهل (. كسلطان أصبح شخصية عامة يف اإلمربا57ص 
السلطان عبد احلميد الثاين التزاماته جملرد شعبيته. كانت مجيع سياسات الدولة 
العثمانية تدخاًل من السلطان بشخصيته اللطيفة يف قيادة اجملتمع املدين. ُيسمح 
للمجتمع املدين دائًما ابلطاعة واالمتثال جلميع السياسات الصادرة عن اإلمرباطورية 
 العثمانية.
نية ، مبا يف ذلك جمتمعها املدين، ال ميكن أن تكون حياة اإلمرباطورية العثما 
، ك حدى املمالك املتحضرة واملؤثرة يف ذلك الوقت بسبب بعيدة عن األضواء العامة
قيادهتا اليت اعتربت انجحة يف إدارة ومحاية اجملتمع املدين. نظام احلكم يف الدولة 
طنة العثمانية هو نظام ملكي دستوري للحكم. السلطان عبد العثمانية أو السل
احلميد الثاين يف تنفيذ الوالية املنوطة به ليصبح قائدا يف الدولة العثمانية مبا يف ذلك 
اجملتمع املدين. مل ينس السلطان عبد احلميد الثاين تعيني العديد من الشخصيات 
كومة امللكية وتلقي اجملتمع األخرى كمديرين ل قسام حىت يتم هيكلة نظام احل





احلميد الثاين يف القيام بواجباته. ومن الشخصيات اليت اختارها السلطان عبد 
ابشا رئيسا للوزراء وعلى  مضاتابشا. عني مضات احلميد الثاين لتسهيل عمله 
ابشا تشريعا يضمن احلرايت املدنية ويغري نظام احلكم إىل نظام  مضاتالفور أعلن 
برملاين. إن جوهر القانون هو تقسيم الربملان إىل جملسني ، مها جملس الشيوخ وجملس 
 (.178، ص  1996نواب الشعب )ايغي ، 
 (.163ص.  ،2011 ،)شوقي الذاهالت عن الزما # ن بنشوة العيش النضري  
 توضيح أن حياة مبهجة يقوم هبا أعضاء احلكومة متيف جزء من الشعر، 
. مضات ابشا وبعض أعضاء املاسونية لديهم تقليد سيل يف كوهنم مدمنني هناك
ابشا  مضاتعلى الكحول وقد أدان طوسون ابشا هذا الفعل بقوله إن منصب 
 1991ومستعمرته معرضون خلطر التفكيك إذا استمر يف هذه املمارسة )حرب ، 
ابشا اهليمنة اليت مارسها السلطان كزعيم حاكم على  مضاتاستغل  . (.77، ص 
اجملتمع املدين فيما يتعلق إبجراءات القيادة من أجل اإلسراف. اعترب اجملتمع املدين 
يف هذه احلالة أن احلادث مل يكن متوافقًا مع طبيعة كل األشخاص الذين كانوا 
احلميد عن أسفه ملا وقع يف  حتت رعاية الدولة العثمانية. أعرب السلطان عبد
حكومته. وهذه اهليمنة يف شكل اجملتمع املدين تضر ابجملتمع املدين نفسه الذي 
يوصف ابجملتمع العثماين من مجيع مناحي احلياة. كما يصنف مدحت ابشا يف 
هذا احلدث على أنه جمتمع سياسي لدوره يف تقرير السياسات مع رئيس الوزراء. 
ابشا مسؤول أمام السلطان  مضات،منها أن ايت خمتلفةتو ابشا مس مضاتلدى 
ابشا مسؤول حكومي رفيع  مضاتلكن ،عبد احلميد الثاين يف مجيع األحوال
يت املستوى وكذلك عن اجملتمع العثماين أبكمله. شكل آخر من أشكال املبالغة ال
اط يف تفسري ستثناء السلطان عبد احلميد الثاين هو اإلفر قام هبا األتراك العثمانيون إب
 مضات،وال سيما توضح ناوزات اململكة الشعرالعرش. فيما يلي مقتطفات من 





 (163ص.  ،2011 ،)شوقي على اململك و البحور -ن  # وما انتقل -املشرفات   
كاملة ت ابشا يف فئة هيمنة اجملتمع املدين أن هذه احلكومة احلاكمة الضايم 
لديها الكثري من التاريرب الطويل. وقد أدت شخصيته، اليت ختتلف كثريا عن صدق 
قلب السلطان، يف كثري من األحيان إىل مناقشات بني السالطني حول انتخاب 
تصرحيات التكابور اليت أدىل هبا  معمدحت ابشا. كانت اهليمنة ابلقوة حىت 
يد الثاين يف اجملتمع املدين. اجملتمع مدحت ابشا شيئا مل يقم به السلطان عبد احلم
املدين له طبيعة متدينة للسلطان بسبب شخصية السلطان ولكن اضطراب املشاكل 
 .السياسيةيف البيئة امللكية سيجعل اجملتمع املدين أكثر انتقائية يف تفسري 
 ب( مقاومة األطراف التمييزية 
ة اليت تعرف أبهنا وهذه املقاومة مدرجة يف دراسة مكافحة اهليمن      
إندونيسيا، تستمد املقاومة من الكلمة  اللغةاهليمنة من جانب اهليمنة. ويف  مقاومة
األساسية اليت تفسر ضدها على أهنا تواجه أو تعار) من جانب األطراف املهرتئة 
 (.285، ص 2008)سوغونو، 
 (. 165ص.  ،2011 ،شوقي(وغضبت كاملنصور او هارون يف خايل العصور   
واخلليفة هارون الرشيد كاان خليفتني احتال العرش يف اململكة اخلليفة منصور 
ية. ومن املعروف أن قيادة اخلليفة هارون الرشيد خليفة حازمة جدا وخاصة العباش
يف إدارة املال. ويف إحدى احلوادث، غضب السلطان عبد احلميد الثاين عندما 
ن عبد العزيز. ابإلضافة إىل ذلك، ابشا بوفاة عمه سلطا ميضاتمسع لرب عالقة 
يعترب أداء مضات ابشا بتسريب أسرار القصر لزمالئه على صوت جمتمع إسطنبول 
ابشا أنه زعيم الدولة العثمانية كما  ميضاتأبكمله حريقا من املتاعب. كما أعلن 
(.  إن 77، ص 1991كان احلال يف فرنسا اليت شعر هبا انبليون الثالث )حرب، 





املقاومة النشطة بل يف نوعها مبا يف ذلك املقاومة السلبية ألهنا ال تظهر سوى قلق 
 الشعر مقاومة أو اهليمنة املضادة يف هذاالضمري. سيتم مناقشة املزيد من التفسري لل
 يف قسم مكافحة اهليمنة.
 (.164. ص ،2011 ،شوقي(وفوق غارات املغري ،# كوق السماءمسكني ف يف  
ويشعر كثري من اجملتمع املدين أبن احلياة حتت خط الفقر بسبب التالعب  
اللوجسيت أو املساعدة اليت تقدمها السلطات يف اجملتمع املدين. واحلالة جديرة 
مل يف التغيري. ابإلشارة إليها على أهنا حدث مهيمن. صورة رجل فقري يرفع يديه و 
الرجل املسكني هو ابلتأكيد جمموعة من اجملتمع املدين. ومل يكن السلطان عبد 
احلميد الثاين نفسه على علم بذلك ألن مسؤويل حكومته بدوا كذلك. والواقع أن 
 العديد من اجملتمع املدين يشعر بصعوبة يف احلصول على مرافق الدولة واألفراد.  
   جانب واحد من قبل السلطاتالقرارات من  اختاذج( 
اليت أصدرها أفراد العائلة املالكة  السياسيةكان وضع دستور أحد أشكال  
ابشا وبعض مستعمراته. وال مكان للمجتمع  ميضاتمن خالل رئيس الوزراء 
املدين للتعبري عن رأيه بشأن وضع الدستور. وهذا ال يتفق مع سياسة السلطان 
واعترب املرسوم الدستوري مرغواب  .السياسيةدائما عند إهناء اليت تشرك اجملتمع املدين 
ابشا. والسبب هو أن وميضات فيه من قبل حزب واحد فقط، هو فرميانزوري 
سلطان عبد احلميد الثاين يعترب أن حمتوى الدستور يضر ابجملتمع املدين. وعلى 
نه على اجلانب ابشا حول الدستور كان يف املؤمتر يبدو أ ميضاتالرغم من أن بيان 
ابشا احلصول  ميضاتالصحيح، إال أنه كانت هناك يف الواقع ميزة مبطنة أراد 
 عليها من سن الدستور. والواقع أن مضمون الدستور سيضر ابجملتمع املدين.





ابشا عند إرسال رسالة إىل سلطان وجاء يف التصريح الذي أدىل به مدحت  
ابشا وفريقه  مدحتهع أن هدف  1877عبد احلميد الثاين يف بداية قيادته عام 
هو صياغة دستور لتوفري الضماانت األمنية وكذلك احلقوق وااللتزامات لع اجملتمع 
املدين ، لتحديد واجبات وحقوق اجملتمع املدين.الوزراء واملسؤولون امللكيون إللغاء 
(. لكن 59، ص  1990يع أشكال العصيان داخل الدولة العثمانية )حرب ، مج
السلطان عبد احلميد الثاين يدرك أن مجيع األهداف اليت طرحها مدحت ابشا 
، ص  1990لتعزيز والدة الدستور تعترب مقاربة للقيادة الديكتاتورية )حرب ، 
د الثاين على ابشا ومستعمرته أجرب السلطان عبد احلمي ميضات(. ضغط 60
املوافقة على الدستور. يف الواقع ، ف ن حمتوايت الدستور ضارة جًدا ابجملتمع املدين 
متاًما. كانت هيمنة مدحت ابشا ومستعمرته راديكالية. وهم يصرون بشدة على 
موافقة السلطان على الدستور الذي وضعوه كوسيلة لالستفادة من موقعهم. هذا 
حد متثيالت اجملتمع املدين املهيمنة من قبل مدحت القرار من جانب واحد هو أ
 ابشا فيما يتعلق ابملوافقة على الدستور. 
ومل يتم الكشف عن سلسلة األحداث األخرى اليت مشلت تورط مدحت  
العزيز بصفته عم السلطان عبد احلميد الثاين. وأشار  عبدابشا يف مقتل السلطان 
ا على أنه قاتل السلطان عبد العزيز ابش ميضاتالفصل اجلديد من القضية إىل 
وأدى إىل احلكم عليه ابإلعدام بناء على األدلة اليت حصلت عليها قوات األمن. 
بعد ذلك ، ُخفّتف مدحت ابشا إىل أحكام ابلسجن ونفي إىل احلجاز حيث مت 
عزل السجن. احلدث التايل يف حمكمة يلدز كان مراجعة الدستور اليت اقرتحها 
عاد السلطان فحص فعالية دستور ُسن يف بالده كان متجانًسا مدحت ابشا. أ
شكل من أشكال التنوع الثقايف ثقافًيا واجتماعًيا. وجود اجملتمع املدين ك





األحزاب املاسونية اليت ال تزال تقرتح التصديق على الدستور تزداد جرأة  
دستور مقرتح عدة نقاط غريت  أولضمون يف تقدمي حججها. كان لشكل وم
حياة اجملتمع املدين. مثل هذا االحنراف مثل قمع حقوق السلطان. يعترب السلطان 
شخصية جيب حراستها وعدم مساءلتها بني موظفيه. وتعترب حمتوايت هذه النقاط 
(. أجرب الضغط الذي 234، ص  1986مبثابة رهن للسلطان نفسه )مصطفى ، 
يون سلطان عبد احلميد الثاين على املصادقة على الدستور ، لكن مارسه املاسون
مع تغيريات يف عدة أجزاء. يتم التصويت على حمتوايت الدستور اجلديد علًنا أو 
ميكن تقدمي احلجج يف أي مكان وزمان ، مما جيعل اللغة الرتكية هي اللغة الرمسية 
إبعداد امليزانيات. حصل الرابط املتعلق لعمرباطورية العثمانية والتزام اهليئة التشريعية 
ابحلقوق الفردية اليت اقرتحتها املاسونية على تغيري طفيف ، وهو السماح لغري 
املسلمني حبل مشاكلهم على أساس القانون الديين الذي يلتزمون به يف القضاء 
(. كان السلطان عبد احلميد 180، ص  1996وفًقا لشئوهنم اخلاصة )ايغي ، 
حريًصا جًدا يف اختاذ القرارات لصان مجيع عناصر اجملتمع ، مبا يف ذلك الثاين 
ابشا  ميضاتاجملتمع املدين. تراجعت اهليمنة اليت كان ميارسها يف األصل 
ابشا. مل ُيسمح للمجتمع املدين  ميضاتومستعمرته تدرجيياً بسبب االستيالء على 
لطان من أجل رفاهية اجملتمع إال مبشاهدة املشاكل واملفاوضات اليت حاوهلا الس
ت الذين املدين ، إال أن ذلك مل يدم طويالً بسبب وجود املاسونيني واليهود الدومنا
ستكشفوا اإلمرباطورية العثمانية للضغط على السلطان والفاسدين مثقفو اجملتمع إ
 املدين آلرائهم حول السلطان.
 السياسي  اجملتمع. 2
شطة اهليمنة من جانب اجلهات الفاعلة اليت اجملتمع السياسي هو متثيل ألن 
هلا مصان مع القطاع احلكومي. ميكن ل حزاب السياسية أن تشعر ابلعرش من خالل 





، والضغط على طةاجملتمع السياسي كيفية احلفاظ على السل يديرهاأشكال اهليمنة اليت 
 سرتاتيجيات ملهامجة املنشقني، والقيام أبنشطة هجومية.املرؤوسني، وتنظيم إ
  استريتيجية ملهامجة املعارضنيأ( 
اهليمنة اليت توصف أبهنا شكل من أشكال احلكم الذي يضع السيادة فوق  
كل شيء. احلاكم هو سلطة أبدية هلا سلطة تغطية مجيع السياسات املوضوعة. 
، ص 2000يف اهليمنة )ليسرت، ال السياسي من أجل مركز مهيمن هو تعر النض
(. كان لعمرباطورية العثمانية نفسها اتريرب طويل من اخلالفة. من اخللفاء 31
الراشدين يف نفوس أهل اسطنبول حىت ُعرف أن شعبيته يف اخلارج هي السلطان 
حىت نقل الوصية من قبل عبد احلميد الثاين. لقد التزم بشدة ابملبادال التوجيهية 
سلفه لقيادة واحدة من السالالت اإلسالمية العظيمة. أصبح تنوع األداين اليت 
تتبناها الدول األخرى ، مبا يف ذلك الصهاينة ويهود الدومنة ، إحدى العقبات اليت 
حتول دون قيام السلطان عبد احلميد الثاين أبداء حكومته كمجتمع سياسي. الثقة 
ن األفراد يف اجملتمع. ميكن احلصول على الثقة من خالل املعرفة واخلربة هي اإلميان أب
(. يف 38، ص  2020سواء على املستوى الشخصي أو من اآلخرين )فالح ، 
يظهر إصرار سلطان عبد احلميد الثاين كدليل على احتفاظ  الشعرمقتطف من 
 قتباس التايل:مع السياسي بسلطته ، جندها يف اإلاجملت
 (. 164ص.  ،2011 ،)شوقي واألقو  # ل هناية النجم املغري ،يلدز  مسوه  
يظهر االقتباس أنه مل يكن هناك تغيري يف قدرة سلطان عبد احلميد الثاين  
كمجتمع سياسي يف الدولة العثمانية. أحد أشكال املثابرة خالل أحداث دعوة 
لطان عبد احلميد فرميانسوري طالب ابلتصديق على الدستور. وقد مارس اخلليفة س
إن القوة اليت  (.195، ص 1984أتثريا كبريا على التوسع اإلقليمي )أورخان، 





االستمرار يف البقاء ألن سلطته سيئة للغاية وضارة ابآلخرين مبا يف ذلك بعض 
س من ذلك، يتم تغيري السلطة من خالل اجملتمعات السياسية. بل على العك
التوصل إىل اتفاق بني الشخصية وأسرته وزمالءه يف العمل من خالل ممارسة 
وحاول  (.179، ص 2017اهليمنة، أي القيادة الفكرية واألخالقية )نوسوانتاراي، 
السلطان عبد احلميد الثاين رفض العر) على أساس أن مضمون الدستور املقرتح 
النظام الدميقراطي ويعاقب عليه بقوانني إجيابية. يعرف القانون اإلجيايب يتعار) مع 
يف احلكومة الرتكية ابسم املصرية. وحمتوى املصرية هو احلد من سلطة السلطان 
 (.719، ص 2018للحكم يف احلكومة العثمانية الرتكية )الشعييب، 
حته كما جادل سلطان عبد احلميد الثاين أبن الدستور الذي اقرت   
الفرميانسورية كان نتيجة للفكر الغريب. الدستور غري مناسب لتطبيقه يف الدولة 
الرتكية بسبب االختالفات يف العرق والدين إىل العرق اليت من شأهنا تعقيد حالة 
البالد. يف املاضي، كان سلطان عبد احلميد الثاين يعتقد أن الدستور سيعود ابلنفع 
وهذا الدستور يلحق  لواقع كان عكس ذلك متاما.على الكثري من الناس، لكن ا
، حربالضرر ابلعديد من األحزاب، أي اجملتمع املدين وبعض اجلمعيات السياسية )
 (.80، ص 1991
 اسرتاتيجية أخرى نفذهتا سلطان عبد احلميد الثاين من خالل ازدهار شعبه 
السلطان طبيعة حكيمة وكرمية. وكان دور  السلطان عبد احلميد . لديهأيضا
كمجتمع سياسي إيذاان بشخصية السلطان اليت هلا أوجه تشابه مع الزبيدة زوجة 
اخلليفة بباسية. كانت هذه الطبيعة السخية مثل الزبيدة زوجة اخلليفة هارون الرشيد 
  الذي كان اخلليفة الرائد يف الساللة العباسية. وقد ورد ذكره يف اآلية:
 (. 163ص.  ،2011 ،)شوقي  مارة واالمريد ة يف اال#امضى نفوذا من زيب  
وكان هلارون الرشيد زوجة حيبها كثريا، إذا كان أحد يؤذي زوجته هارون  





(. وكذلك فعل 80، ص 2002دورا يف تركيز نفقاهتا أثناء التربع )هودجسون، 
كان كمجتمع سياسي قلقا  حلميد الثاين الذي ورث طبيعة الزبيدة.السلطان عبد ا
جدا على شعبه لدرجة أنه كان على استعداد إلعطاء بعض ثروته للفقراء يف تركيا. 
ابإلضافة إىل االهتمام الكبري ابلفقراء، فكر السلطان عبد احلميد الثاين بعمق يف 
إن عامل التعليم من خالل  لتحتية.مستقبل مرافق التعليم والصحة والعبادة والبنية ا
بناء مدارس إلسكان املعلمني هو أحد إجنازات السلطان عبد احلميد الثاين. وأرسل 
(.  أفاد 40، ص 1893عدة جنود لبناء مبان مدرسية مثل رشيد بسيا )زهوران، 
أحد املقاالت أن السلطان عبد احلميد الثاين كمجتمع سياسي قد أنشأ حوايل 
املرافق األخرى   (.183، ص 2015مدرسي )سيليبس وسان،  مبة 10،000
اليت أنشأها السلطان عبد احلميد الثاين من خالل إنشاء املستشفيات ومباين العبادة 
 للمؤسسات لدعم احلجاج احملتملني تعلم مراسيم احلج. 
أتسست املدرسة اليت أسسها السلطان عبد احلميد الثاين للعائالت العربية  
اسطنبول اليت أصبحت مقر احلكومة. مدة الدراسة يف املدرسة مخس وتقع يف 
حتياجات الدراسية لطالهبا. كما غطي مدينة الطلة عثمانية مجيع اإلسنوات، وت
حيق لكل طالب احلصول على إجازة وصداقة لعائلته. يتضمن منهج مدارس األسرة 
 العربية يف اسطنبول ما يلي:
اتجويد، العلوم الدينية، القراءة على الطريقة السنة األوىل: القرآن الكرمي،  (1
 الرتكية. إمال، واملناورات العسكرية.
 السنة الثانية: القرآن الكرمي، العلوم الدينية الرايضية إىل التدريبات العسكرية. (2
 السنة الثالثة: زايدة اخلط واجلغرافيا واملناورات العسكرية (3





السنة اخلامسة: هناك علم الصحة، واملعرفة العامة ألساسيات محل الكتب  (5
 (.615-614، ص 1999)أركني، 
وابإلضافة إىل ذلك، أنشأ السلطان عبد احلميد الثاين مؤسسة خمصصة  
دعوة وقد أنشئت هذه القاعدة إلعداد املستدعيني لل .أيضا لتدريب املوابليج وداي
، 1983إىل اإلسالموية اإلسالمية، وسوف تنتشر يف مجيع أحناء العامل )زهوران، 
(. ووصفت صحيفة العالقة الوثيقة بني الدولة الرتكية وبكني. ويرجع ذلك 37ص 
إىل انتشار املؤسسات التعليمية اليت تنتج مستوى عال من التفاهم للخرجيني. 
ديد من املشاركني املتعاطفني يف بكني ويف استقبل السلطان عبد احلميد الثاين الع
 (.60، ص 1967مجيع أحناء الصني )حسن، 
 هتديدات ضد املرؤوسني من قبل الرؤساءءب( 
يتم شرح أن سلطان عبد احلميد الثاين كرئيس  الشعرعلى الرغم من أنه يف  
للدولة أو يتصرف كطائفة سياسية خدم كسلطان يف اإلمرباطورية العثمانية. ومع 
ذلك، هناك بعض األحزاب اليت تتدخل يف شؤون الدولة ومتيل إىل وضع السياسات 
اليت يريد اجملتمع السياسي إصدارها. كافح سلطان إلحباط هذا اإلصرار بسبب 
يت وري أو دومنيه. بعض األحزاب الت القوية اليت قدمها يهود فرميانسالتنازال
ان إىل دومنيه اليهودية. هم ضغطت على السلطان كانت فرميانسوري، دول البلك
الذين تسببوا يف القليل من املتاعب يف حياة اإلمرباطورية العثمانية.إن االختالفات 
يف املعتقدات يف جمال احلياة ستجعل من الصعب على احلركة بني الثقافات أن 
صراعات تتطور يف وقت واحد. وكان التفكك احملتمل لتلك الثقافة واضحا يف ال
جتماعي يف نطاق اجملتمع السياسي لعمرباطورية سطح الواقع اإل اخلفية حتت
العثمانية. أي أنه حىت لو كان النظام احلايل قد حقق احتياجاته أو أهدافه، ف ن 
العقلية اجلماهريية ال تتماشى حقا مع التفكري السائد يف موضوع اهليمنة )ألفناين، 





ابشا. حني أن السلطان ميضات وري حتت للحكومة، تلقى الرتهيب من فرميانس
عبد احلميد الثاين يف هيكل القيادة امللكية هو جمتمع سياسي له العرش يف تنظيم 
أخرى، مثلت صورة جزء  إىل توزيع األخالق الفكرية. ويف هذا الشعر الثقافة
 انسوري واليهودي دومنيه على السلطان عبد احلميد الثاينالضغط الذي مارسه فرمي
 . أيضا
  (.165ص.  ،2011 ،أوذيت من دستورهم # وحننت حلكم العسري )شوقي  
ضمري سلطان عبد احلميد عندما شعر ابملعاانة اليت شعر هبا يف شكل  
حث على الضغط. وينبغي أن يتمتع السلطان، بصفته رئيسا للدولة، ابمتياز 
تفادة من حيث املنصب والوظيفة. مت تشكيل سلطة سلطان بعد اجتماع االس
 منم من قبل جملس النواب وجملس الشيوخ املكون  1877جمللس النواب يف عام 
اجتماعان للمجلس وكانت هناك عدة جملس شيوخ وعدد من املمثلني. وعقد  26
ربملان قبل دعاءات سلبية موجهة إىل اجمللس، مما أاتح للسلطان فرصة حل الإ
جتماع الثالث. وكانت اخلطوة التالية هي طرد األحزاب املشاركة يف اجمللس اإل
جتماع الثاىن الذى وبعد اإل(. 181، ص 1996الربملاين واإلبقاء عليها )ايغي، 
وة الربملان حلضور املؤمتر او ه ، مل تتم دع1296فرباير من عام  13عقد يوم 
جتماعات يف الربملان هذه احلادثة، مل تفتح قاعة اإلعد جتماع للمرة الثالثة . وباإل
(. وقد رفض السلطان عبد احلميد 100-99، ص 1960مرة أخرى )الشهري، 
الثاين يف هذا احلدث صراحة وجود استمرارية يف الكونغرس. وقد شعر اجملتمع 
   السياسي ابلتأثري السليب للمؤمتر. 
ر الدستور يف تركيا العثمانية يف مقال الشعر آخر كتب أمحد شوقي أن ظهو  
وري على التصديق على علم إىل إكراه الفرميانس ذلكيشبه حفر قرب أيضا. ويرجع 
 (. 733ص.  ،2018 ،)الشليب الكونيات فجأة 





ا للخطة. إن مضمون تسري بياانهتا وفقال  الشعرتصف الرمزية للقطعة ظهور 
الدستور ينتهك القواعد اليت وضعها السلطان عبد احلميد الثاين يف مجيع سياساته. 
املستخدمة لتطوير اإلمرباطورية  كان إنشاء اللغة الرتكية كلغة رمسية أحد التدابري
غري أن  العثمانية الرتكية لتكون معروفة بشكل أفضل من قبل البلدان األخرى.
عنصري أكثر من الالزم برفضه التعاليم الدينية اليت تستخدم اللغة  مضمون الدستور
  (.153ص.  ،1988 ،خطب( الرتكية كلغة تعليم 
إىل  حتطإن التصرحيات املتغطرسة اليت أدىل هبا الفرميامنوريون ويهود دومنيه  
 حد كبري من شأن اخلليفة سلطان عبد احلميد الثاين.
  (. 165ص.  ،2011 ،ليفةمن اسري )شوقياعظم هبم من اسري # ن و ابخل  
مل تؤثر اهلجمات النفسية والنفسية اليت وجهها الفرميانسري ويهود دومنيه  
على تفكري السلطان عبد احلميد الثاين. يستخدم اإلكراه الوارد يف الرواية كشكل 
من أشكال اهليمنة ولكن يف دراسات أخرى هناك أيضا شكل من أشكال اهليمنة 
للقيادة )فالح،  مهيمن قبول دولة دون إكراه. ويعترب هذا األمر مبثابة قبول يشري إىل
(. وظل صامدا وفعل كل ما يف وسعه للنهو) ابململكة 327، ص 2020
ومواصلة نضال أسالفه. ومع ذلك، كان املوقف الذي كان يشغله الدوالة العثمانية 
روبيني الذين تسابقوا للسيطرة اسرتاتيجيا لدرجة أنه جعل العديد من املستعمرين األو 
 (.1023-1018، ص 1996على البالد )مرجة، 
 ترتيبات كيفية احلفاظ على السلطةج( 
املنشقون يف حياة اإلمرباطورية العثمانية يشبهون األشخاص الذين ال  
 .اململكةيرغبون يف اتباع مجيع قواعد 
 (. 164ص.  ،2011 ،شوقي( ما يتهني من الصال # ة ضراعة ومن النذور  
كان السلطان عبد احلميد الثاين يردد دائما دعاء لتهدئة كل الفوضى اليت  





استخبارات يعرف ابلصحافة. جهاز الدولة حملاربة مجيع أنواع العصيان اليت حتدث 
صدمت وجود اململكة عندما وردت أنباء  غالًبا يف اجملتمع السياسي. قضية أخرى
 2018عن وجود أفراد يف اململكة يقبلون رشاوى حلل إحدى املشاكل )الشليب ، 
(. مت تلخيص االنتقادات الالذعة اليت وجهت إىل سلطان عبد احلميد 723، ص 
الثاين يف جامعية االحتاد والرتقي. استخدم السلطان عبد احلميد الثاين تكتيكات 
السلطان ، غالًبا ما طلب من هللا  الشعر عنرية. استناًدا إىل أجزاء من أكثر س
سبحانه وتعاىل مساعدته لتسهيل شؤونه لقيادة تركيا. كانت القيادة يف حياة األتراك 
ن يديولوجيا. ميكن أأجل حتقيق اهليمنة ، جيب نشر اإل العثمانيني مليئة ابلقوة. من
 ،Homba and Wilhelmus  ،201)ماعية جتيتم النشر من خالل املؤسسات اإل
(. يف هذا املقطع من الشعر ، يُلمح إىل أن سلطان عبد احلميد الثاين 84ص. 
مثل  طلب مساعدة هللا حملاربة املنشقني الذين نفذهم يف الغالب اجملتمع السياسي
. كانت سلسلة األحداث اليت وقعت يف عهده مصحوبة املاسونيني واليهود الدومنيه
عل ابلكثري من االضطراابت اليت مشلت العديد من املعسكرات اليت هتاجم ابلف
ان وروسيا. النمسا هي وتشمل هذه أحداث العصيان يف البلكبعضها البعض. 
العقل املدبر وراء كل هذه األحداث. استفزت النمسا البوسنة واهلرسك لقتال 
لنمسا تنفيذها كانت التدخل األتراك العثمانيني. حني أن النية الرئيسية اليت أرادت ا
 (.189، ص  1996يف شؤون حكومة الدولة العثمانية يف ذلك الوقت )ايغي ، 
 استسالم للحكمد(  
اًب السلطان عبد احلميد الثاين ، الذي كان دائًما يف فرتة قيادته مصحو  
جعله دائًما مستعًدا وحريًصا للمضي قدًما. وقد مت  ،ابملناظرات والتفكك اإلقليمي
السعي لذلك حىت ال يتسبب يف انقسامات أو حىت اهنيار ملستقبل اإلمرباطورية 
العثمانية واجملتمع السياسي الذي كان لديه رؤية ورسالة جيدة أثناء قيادته. احلدث 





، سلمةعة من القوات الرتكية العثمانية )شاركت الدولة التونسية أيًضا كمجمو 
بدأت احلرب إبرادة بطرس األكرب ، وابلتحديد يف الفقرتني  (. 370ص.  ،1969
التاسعة والثانية عشرة املتعلقة ابهلجوم على األتراك العثمانيني. مت نشر البحرية 
امجة الروسية لعبور حبر البلطيق والبحر األسود مث تفاوضت مع النمسا وفرنسا مله
كانت اإلسرتاتيجية الرتكية هي إصالح اهليكل  (. 241ص.  ،1996 ،)بيك تركيا
العسكري للقوات الرتكية العثمانية من خالل تعيني غازي عثمان ابشا أمري حرب. 
لقد أدت رشاقة الغازي عثمان ابشا إىل انتصار الدولة الرتكية. لذلك أصدر 
يه السلطان شجاعة الغازي عثمان ابشا السلطان عبد احلميد الثاين خطااًب حييي ف
ذ اهلجوم وردت يف (. اسرتاتيجية تنفي418، ص  1997ومدحه )عمري ، 
 وهي:  االقتباس الشعر
 (.164ص.  ،2011 ،وفوق غارات املغري  )شوقي ،يف مسكني فوق السما # ك  
استند اهلجوم الذي نفذه سلطان عبد احلميد إىل خدعة سابقة من اخلصم  
يف احلياة يف احلكومة العثمانية. وصف حادثة اهلجوم وارد يف هذا املقطع للتدخل 
 :الشعرمن 
 (.164ص.  ،2011 ،بني املعاقل والقنا # و اخليل واجلم الغفري )شوقي  
كانت االسرتاتيجية الدفاعية ابلتحصينات من االسرتاتيجيات اليت نفذهتا  
احلرب بني روسيا والعثمانيني ، القوات الرتكية العثمانية عند قتال العدو. يف 
ق ملهامجة اجملتمع السياسي الذي نفذ ائاستخدمت القوات العثمانية ثالثة طر 
اهلجوم. عربت القوات الروسية هنر الدانوب ومتكنت من السيطرة على عدة مدن 
 2018يسيطر عليها األتراك العثمانيون ، مبا يف ذلك نيكوبول وتريانو )الشليب ، 
 (.729، ص 






اهليمنة املضادة هي واحدة من الدراسات املدرجة يف نطاق نظرية اهليمنة 
املسبقة ألنطونيو غرامشي. ويعرف رأي ميش يف كلمة عداد أبنه فعل معاكس له 
فسري هذا التعريف أبن مكافحة (. وميكن ت264، ص 1993ظل مع اآلخر )ميش، 
اهليمنة هي مقاومة للهيمنة. يف دراسة اهليمنة اليت أصبحت واحدة من األفكار الرائعة 
ألنطونيو غرامشي، مل يتم تعريف اهليمنة املضادة بوضوح ولكن من بعض الدراسات 
 األخرى متت دراستها أن اهليمنة املضادة هي مقاومة ضد اهليمنة يف السلطة.
دة مناسبات، وصف أنطونيو غرامشي إظهار املقاومة ملعارضة اهليمنة. ويف ع
املقاومة لديها شكل من أشكال العنف ولكن لديها العديد من االختالفات ميكن 
العثماين وسقوط السلطان عبد   االنقالبأن تكون نشطة أو سلبية. يف الشعر "
اين الرتكي يف عهد العثم االنقالباحلميد" ألمحد شوقي هناك حدث مقاومة يف 
  السلطان عبد احلميد الثاين.
إىل ثالثة على أساس شكله وشدته. وتشمل هذه  املضادة اهليمنةتقسيم  
املقاومة السلبية مع األعمال الضارة واملقاومة اإلنسانية اليت تضع  الشديدة املقاومة
(.  أما بعض مقتطفات يف الشعر 97ص. ،2015 ،الضمري إىل األمام )اتيوم
العثماين وسقوط السلطان عبد احلميد" ألمحد شوقي اليت تظهر املقاومة  االنقالب"
 وهي:
 أ( املقاومة السلبية
املقاومة السلبية هي فعل يقوم به اإلنسان من خالل متثيل غضبه على   
نفسه. صورة املقاومة السلبية عن طريق إيذاء النفس أو التعبري عن فعل سليب 
(.  أما ابلنسبة لبعض االقتباسات اليت تظهر 102ص.  ،2015 ،ارتكبه )اتيوم
موقف السلطان عبد احلميد الثاين بتوجيه غضبه على العقل. يف إحدى اآلايت، 





 (.164ص.  ،2011 ،شوقي( شيرب امللوك وان تضع # ضع يف الفوائد ويف الضمري 
 
حتياجاته الشخصية جانبا. لقد كرس ول السلطان دائما أن يضع إحا 
نفسه ابلكامل خلدمة اجملتمع. واستمر يف استحضار اجلهاد اإلسالمي ودعا إىل 
إنشاء مؤسسة تضم املسلمني يف العامل، ال سيما يف الدولة العثمانية اليت تسيطر 
ومن املشاكل اليت   (.737، ص 2018عليها احلكومة الرتكية )الرماد الشااليب، 
فكر هبا السلطان عبد احلميد الثاين مسألة شعور الدولة الرتكية ابهليمنة من جانب 
، 1991روسيا واململكة املتحدة بسبب انعدام القرابة بني تركيا وإيران )حرب، 
 (. 23ص 
وابإلضافة إىل هذه املشاكل، مييل السلطان عبد احلميد إىل أن يكون قائدا  
من  .أيضا القيادة احلازمة ولكن ال يزال وفقا للشريعة اإلسالميةحيب أشكال 
فكر السلطان عبد احلميد أيضا احلصول على أن أخوة اإلسالمية جيب لصقها 
ية.بعض األهداف دت هذه الفكرة إىل والدة اإلسالمبني البلدان األخرى. وقد أ
اء اإلسالم ية هي مواجهة أعدليت جيب حتقيقها من خالل اإلسالمالرئيسية ا
املتعلمني والذين تعمقوا يف الغالب يف الفكر الغريب. هتدف "فن إسالمية" إىل 
وقف حتركات املستعمرين الروس واألوروبيني، وجلب روح القرابة بني البلدان ذات 
األغلبية املسلمة لتصبح قوة سياسية دولية، ومن املتوقع أن تؤثر الوحدة اإلسالمية 
ة الدولية حىت ال تتبع التفكري الغريب بشكل مهيمن السياسي السياسيةعلى 
(. كما يظهر مقتطف الشعر مدى ليونة قلب 168، ص 1990)حرب، 
 السلطان عبد احلميد يف كل املشاكل املوجهة إليه.






قيق الدولة العثمانية اليت استمر السلطان يف تفسري رأيه من خالل حماولة حت
كان هلا العديد من الفوائد لآلخرين. كما كان سلطان عبد احلميد يعتقد أن 
العامل كان سيتلقى وحيا من هللا مت متريره إىل النيب حممد ساوي كوسيط )الشعييب، 
(. لقد أتلفت الدوالة العثمانية من أعراق خمتلفة ولكن هدفنا 738، ص 2018
 (.24، ص 1991دها )حرب، الوحيد هو توحي
بعد عدة هجمات من قبل دول أخرى الستعمار الدولة العثمانية. وكانت  
هناك اقرتاحات من بعض األطراف ابلدعوة إىل وقف إطالق النار وعقد 
مفاوضات حىت ال يكون هناك الكثري من اخلسائر اليت حيققها اجلانبان. وخالل 
ث الروسي أوال التوصل إىل اتفاق. مسيت احلرب بني تركيا وروسيا، اقرتح املبعو 
م  1878فرباير  15املعاهدة معاهدة سان ستيفانو اليت مت التصديق عليها يف 
(. يف حالة من اإلحلاح مع الظروف احلالية وقع 732، ص 2018)الشااليب، 
السلطان عبد احلميد الثاين أخريا االتفاق مع األمل دائما للنجاح الذي أدى إىل 
 تراك العثمانيني. تتضمن بعض حمتوايت املعاهدة اليت حتد من السلطة انتصار ل
يف احلكومة العثمانية الرتكية اليت جلبتها حكومة السلطان عبد احلميد الثاين ما 
 يلي:
كان على السلطان العثماين إدخال حتسينات على حالة املسيحيني يف جزيرة  (1
 كريت.
 رومانيا حصلت على االستقالل الكامل. (2
ان مطلواب من الدولة العثمانية لدفع تعويضات عن خسائر احلرب بقيمة ك   (3
 مليون لرية من الذهب.  250امسية كبرية تبلغ حوايل 
ظل مضيق بوشبوروس والدردنيل مفتوحني للسفن الروسية الراغبة يف املرور   (4





صالحيات  بلغاراي ابعتبارها واحدة من دول البلقان جيب احلصول على (5
 املوظفني اليت من شأهنا أن نلب السهولة يف النظام اإلداري للبالد. 
وطلبت روسيا أيضا أن تقسم تركيا أراضي اجلبل األسود وأن حتدد حدودها  (6
 (.193، ص 1996اإلقليمية لكي تكون أكثر تنظيما )ايغي، 
إليك القرار الذي استخدمته روسيا الستيعاب سلطة السلطان يف تسوية 
اجلديدة. يف هذه احلالة حصل السلطان على حد للنضال ألن بعض  السياسية
نقاط االتفاق فقدت للدولة العثمانية الرتكية. اهليمنة اليت تقوم هبا روسيا ل تراك 
العثمانيني هي هيمنة من الدرجة الثانية أي أن مجيع السياسات ال يزال من 
فاق هو ابلفعل يف أيدي الطرف املمكن استيعاهبا من قبل السلطان ولكن االت
كانت املقاومة اليت تفوقها السلطان    .(76، ص 1999اآلخر )ابتراي وعاريف، 
عبد احلميد الثاين أحد التكتيكات ضد العدو بطريقة ضمنية. املقاومة من قبل 
الشخصية الرئيسية هي املقاومة على نطاق صغري ألن األشخاص الذين يتم 
وال قوة وال يستطيعون فعل أكثر من ذلك بكثري ، يف  التحكم فيهم ال حول هلم
الهليمنةستنتج موقفا عاليا مثبتا فكراي )فوزية وبودي  حني أن املقاومة اليت يقوم هبا
  .(39، ص  2019، 
  الشديدةب( املقاومة 
مثل مظاهرة حىت شكل انتفاضة  الشديدةتشكلت املقاومة  
بني أن هيمنة السلطة يف نطاق أسفرت عن سقوط العديد من القتلى. فقد ت
هلا أربعة أشكال، هي العنف والقمع واإلكراه واحلرمان )ساري،  الشديدةاملقاومة 
(. تلعب السلطة دورا قواي يف دعم حتقيق رغبات 44، ص 2018وآخرون، 
(. سلسلة 188، ص 2017)يوليادي، أيضا احلكام الذين يؤتون العرش 





احلميد الثاين بعد أن حل حمل سلفه السلطان مراد اخلامس أحد األحداث 
اهلامة اليت أصبحت مشكلة التمرد يف الدولة العثمانية الرتكية كان النقاش بني 
يهود دومنيه وسلطان عبد احلميد الثاين. ابإلضافة إىل ذلك ، فقد ذكر يف وقت 
 دي الدولة البلقانية وأحداث روسيا اليت تقاتل العثمانيني.سابق عن حت
 (. 164ص.  ،2011 ،)شوقي يطلنب نصرة رهبن # ورهبن بال تصري 
طلب يهود دومنيه من السلطان عبد احلميد الثاين أن يعطي القليل من 
األراضي الفلسطينية للشعب اليهودي للعيش فيها. املؤامرة اليهودية يف تركيا 
لغاية. بداية هذه االضطراابت يف السابق كان اليهود يسكنون أراضي معقدة ل
شبه اجلزيرة، ولكن يف عهد اخلليفة عمر بن خطاب مت طردهم من شبه اجلزيرة. 
كما خدع يهود دومنيه السلطان عبد احلميد ليتحولوا إىل اإلسالم، لكن احليلة 
ة عمر بن خطاب اليت بشروا هبا ابلفعل أيضا أثناء املفاوضات مع اخلليف
 (. 768، ص 2018)الشعييب، 
ومع ذلك، كانت احلالة يف ذلك الوقت حمفوفة ابملخاطر للغاية ومل  
حيصل يهود دومنيه على مكان يف بلدان خمتلفة بسبب مجيع حاالت الرفض. 
يقول التاريرب إنه قبل اليهود منذ زمن بعيد ابلبقاء يف تركيا حتديدا يف مدينة إزمري 
(. وحيصلون على الضمان االجتماعي وغريها من 241، ص 1988)حسن، 
املرافق. بعض املزااي اليت اكتسبها يهود دومنيه يف تركيا يف ذلك الوقت دفعتهم 
إىل اغتنام هذه الفرصة للمشاركة يف احلياة السياسية يف الدوالة العثمانية. كان 
ة. وهذا دون جوزيف انسي أحد أهم الشخصيات يف اإلمرباطورية العثماني
املرسوم يتفق مع القضاء الصادر حتديدا عن املؤسسات اليهودية )النعيمي، 





 (. 164ص.  ،2011 ،)شوقي صبغ السواد حبريهن # وكان من يقق اخلبور  
كانت حالة اإلمرباطورية العثمانية يف ذلك الوقت معقدة للغاية. وقعت   
العديد من حوادث قتال األغنام اهلجمات يف كل مكان، ونشأت اهلجمات مع 
اليت نفذها العديد من األشخاص الذين لديهم مصان يف اململكة العثمانية 
الرتكية. كان أحد األشخاص الذين أطلقوا اهلجوم مبخطط لقتال األغنام هو 
فرميانزوري ويهود دومنيه. . تشري الفرميانسورية إىل معتقدات ممارسات معينة 
ويف  .(52-33 ،2015 ،حركة البناء )سورايميهرجوا ألولئك الذين اتبعوا
الوقت نفسه، ف ن اليهود دومني أنفسهم لديهم تقاليد أو معتقدات خمتلفة عن 
فرميانزوري.  دومنيه نفسها هي كلمة مأخوذة من الرتكية وسيلة لرتتد أو العودة 
يهودية إىل دايرهم مرة أخرى. ومن وجهة نظر دينية جديدة، ف ن فهم التقاليد ال
يف دومنيه هو تقليد ديين جديد نشره القس سااباتي زيفي مع وجود خاص من 
مت استخدام اختيار اليهود دومنيه من قبل (.  8، ص 1995اهم )النعيمي، التف
احلكومة العثمانية الرتكية ألنه كان مماثال ملعة املفردات دومنيه وهو ما يعين 
سيعود إىل فهم التقاليد اإلسالمية. ويف  العودة أو ترتد. إن أتكيد يهود دومنيه
وقت الحق، أصبحت عالمة جملموعة من اليهود األندلسيني الذين طلبوا اللجوء 
، ص 1996وتظاهروا أبهنم مسلمون يعتنقون العقيدة اإلسالمية )برجه، 
(.  وقد تربأت هذه اجملموعة اليهودية دومنيه لتقويض القيم اإلسالمية يف 242
نية. كما لعب يهود دومنيه دورا يف مقاضاة السلطان عبد احلميد تركيا العثما
الثاين من منصبه. كما نشروا صحفا وكتبا عن االستفزازات املتعلقة بقيادة 
السلطان عبد احلميد الثاين. وقد أخذ يهود دومنيه جزءا كبريا من اجلزء القيادي 
قتصر مفهوم (.  وال ي46، ص 1988مثل البرييكونوميان وغريهم )هاسون، 





جتماعية األخرى ذات احلس السليم. الطبقات اإلجتماعية على الطبقات اإل
 (.139، ص 2019هتيمن على قيادة اهليمنة املوافقة وليس اإلكراه )فالح، 
التنمية. كان وجنحوا يف ممارسة نفوذهم على حزب الوحدة و       
السلطان عبد احلميد الثاين يعرف حقا االسرتاتيجية اليت سيمهدوهنا. وقد أكد 
ذلك اللواء جواد رفات أتوكهان. وقال إنه حىت اآلن مل يعرف سوى شخص 
واحد املعة البغيض ليهود دومنيه. كل اخلري الذي كان يفعله يهود دومنيه كان 
السلطان عبد احلميد الثاين، الشخص جمرد خداع. وكان سلطان أغونغ تركي، 
 30الوحيد الذي عرف اخلدعة حىت اآلن. حارب هذه األنظمة اخلطرية ملدة 
 ،عاما بذكاءه، وتفكريه العظيم، وإدارته الذاتية اجلديرة ابإلعجاب )جندي
 (. 107ص.  ،1998
ابإلضافة إىل ذلك، املقاومة من قبل اليهود دومنيه من خالل تنفيذ  
فة قطيع أو حلفاء لعطاحة السلطان عبد احلميد الثاين الذي كان خمطط إلضا
غري أن السلطان عبد  يعترب املفتاح األويل لنشر الدين اليهودي يف ذلك الوقت.
(. كان لدى يهود 81، ص 1995احلميد الثاين صد املقاومة بقوة )النعيمي، 
مني أيضا بنشر التعاليم الدومنية مؤامرة أخرى للتواطؤ مع الفرميان الذين كانوا مهت
الصهيونية. استخدموا شعارات معينة مثل احلرية، والقضاء على ديكتاتورية 
نقسام اطية. وعلى هذا األساس، نشروا اإلالسلطان عبد احلميد الثاين إىل الدميقر 
والتحدي يف الواله العثمانية. وقد حتقق اهلدف املنشود من قرار جعل فلسطني 
ليهود الدومنيون أول حجر ينفذ اخلطط اليهودية الدولية أرضا صهيونية. كان ا
 (.69-68، ص 1996)مصطفى، 





وكانت جهود يهود دومنيه ال ميكن وقفها. أطلقوا كل الوسائل من أجل 
الدولة العثمانية. ومع وبيا للسيطرة على األراضي العثمانية الرتكية واستعباد 
شااب إىل هذا الدرجة من اهلزمية.  الثاينذلك، مل يكن السلطان عبد احلميد 
ذكائه والتفكري الرائع ميكن أن حتل دائما مجيع املشاكل أو التفاو) بسالسة. 
على الرغم من أن بعض اليهود دومنيه كانوا غاضبني من موقف السلطان عبد 
تطيع دائما احلفاظ على السلطة، لكنهم مل يكونوا احلميد الثاين الذي كان يس
هبذه السهولة ضد السلطان عبد احلميد الثاين. بعد أن حاول يهود دومنيه 
التفاو) من خالل رئيسهم سااباتي زيفي، أرسل يهود دومنيه تيودور هرتزل، 
وهو زعيم يهودي دويل، ملناقشة طلب أر) فلسطينية صغرية أن تصبح حمل 
مع السلطان عبد احلميد الثاين. وقبل أن يلتقي تيودور هرتزل  إقامة يهودي
ابلسلطان عبد احلميد الثاين، أجرى مناقشة مع نيوالنسكي، الذي كان رئيس 
حترير صحيفة إيست بوست. . وانقش النقاش عر) املكافآت اليت سيقدمها 
. وقال يهود دومنيه إذا متكنوا من السيطرة على القليل من األراضي الفلسطينية
تيودور هرتزل إنه سيدفع مبلغا كبريا إذا متكن من امتالك األراضي الفلسطينية 
(. مث أعطى 778، ص 2018اليت تعترب مسقط رأس اليهود )الرماد الشعييب، 
نيوالنسكي ثيودور هرتزل اخليار أبنه إذا مل يسمح ليهود دومنيه ابلعيش يف 
، 1997 األرجنتني )النعيمي، األراضي الفلسطينية ف ن اليهود سيذهبون إىل
ماته (. شعر الشاعر اجلعهل بين أمياد جرير له مسة هادئة ولكن كل120ص 
املوجه إىل السلطان عبد احلميد الثاين سلسلة  االنقالبمليئة ابملعة.  كما كان 
هنا هو احلق  من األحداث من مطالب اإلطاحة ابلسلطان عبد احلميد الثاين.






ص.  ،2011 ،يشوق( و لْسنرت اب حُلكم القصري ،ُسْد ترت الثال ثنيرت الطوا # لرت   
164 .) 
ستطاع دور جهاز االستخبارات الذي أنشأه السلطان عبد إ 
، 2011احلميد مجع معلومات مهمة عن حركة اليهود والفرميانزوري )الشعييب، 
(. ابإلضافة إىل ذلك، حول حزب الوحدة والتنمية االسرتاتيجية إىل 164ص 
وري لعطاحة بعرش اليت استخدمها اليهود والفرميانس واحدة من احلاوايت
السلطان عبد احلميد الثاين. وقد أدى هذا الشرط إىل استعادة السلطان عبد 
ن عبد احلميد الثاين عاما من حكم السلطا 30احلميد الثاين للدستور اجلديد. 
قاد اإلمرباطورية العثمانية وكان قادرا على تقدمي مسامهة كبرية لعمرباطورية 
العثمانية. فيما يلي بعض األسباب اليت جعلت حزب الوحدة والتنمية يعتقد 
 أن السلطان عبد احلميد الثاين سيبقى على عرشه: 
اآلن قوة كافية  ، مل يكن حزب الوحدة والتنمية لديه حىت1908يف عام  .1
 لعطاحة بعرش السلطان عبد احلميد الثاين.
ستسالم من خالل د الثاين سياسة مرنة ناه اإلاتبع السلطان عبد احلمي .2
 حتقيق رغبتهم يف استعادة الدستور اجلديد.
والء العثمانيني ملالمح السلطان عبد احلميد الثاين. وقد أدى ذلك إىل  .3
ة الشجاعة لنشر الدعاية ضد السلطان عدم امتالك حزب الوحدة والتنمي
عبد احلميد الثاين بني العسكريني ألن اجلنود يكنون احرتاما كبريا 
 (. 163، ص 1997للسلطان )النعيمي، 
منذ زمن طويل، شق السلطان عبد احلميد الثاين طريقه إىل اإلمرباطورية 
فر عن الكثري العثمانية. هناك الكثري من اخلري الذي شعر به الشعب الرتكي وأس





السكان األتراك أقل ارتياحا لوجود يهود دومنيه وفرميانزوري ألنه تسبب يف 
العديد من حركات االنفصالية.  يف قطعة أخرى من الشعر، هناك دليل على 
ه ظل يواجه اهتامات لفقتها أحزاب بساطة السلطان عبد احلميد الثاين. غري أن
االحتاد والتنمية. يف الواقع، مل ينفق السلطان عبد احلميد الثاين ثروة الدولة 
 ملصاحله الشخصية كما يف اقتباس الشعر:
 (. 165ص.  ،2011 ،)شوقي عليك يتح # كمون يف رب السرير دخلوا السرير   
بسيطة جدا. من خالل عهد السلطان عبد احلميد الثاين عاش حياة 
سرير بدون فراش وسرير وقد حث  الواضح أنه من داخل الغرفة مل جيد سوى
الذي بدأه الكثريون السلطان عبد احلميد الثاين على التنحي عن  االنقالب
منصبه كخليفة. وتليت الفتوى اليت كتبها الشيرب انيب محدي أفندي أمام جملس 
سلطان مجيع ادعاءاته ضد السلطان عبد النقابة العليا. وقد نفى بعض املوالني لل
احلميد الثاين. ومع ذلك، بعد مفاوضات طويلة. وأعلن جملس الشيوخ أن 
(.  410، ص 1996السلطان عبد احلميد الثاين قد أقيل من منصبه )مرجة، 
وعالوة على ذلك، نفي السلطان إىل قصر آخر وقام بعض الناس بفحص غرفة 
ع. ويف احملاكمة، ذكر االدعاء أن السلطان كان السلطان. لكنهم صدموا ابلواق
لديه فورة. ومع ذلك، ف ن احلقيقة هي أن غرفة السلطان هي جمرد غرفة بسيطة 
 بدون فراش. 
كل البعد عن الفورة، لكن حزب الوحدة   عن كانت حياة السلطان بعيدة
احلميد الثاين. وفيما يلي بعض دعى ادعاء من السلطان عبد ة أوالتنمي
 عاءات اليت أدىل هبا حزب الوحدة والتنمية:داإل





 الذهاب يف فورة يف التمتع ثروته. (2
 (. 50، ص 1989حرق املصحف )حرب،  (3
 ج( املقاومة اإلنسانية
املقاومة اإلنسانية هي أتمل بديل مدروس جيدا مع جهود أخرى مثل 
ما يلي صورة للصرب الذي أظهره الصالة والتعبري عن االمتنان ملا مت متريره. وفي
السلطان عبد احلميد الثاين وتستند إىل أمحد القيوقي. اآلايت التالية تتفق مع 
دليل املقاومة السلبية اليت قام هبا السلطان عبد احلميد الثاين يف وجه يهود 
 فرميانسوري ودومنيه: 
 (. 165. ص ،2011 ،شوقي(صربوا لدولتك السنني # وما صربت سوى شهور      
سلطان هو شخصية صبورة جدا يف خدمة اجملتمع ويساهم بشكل كامل 
يف تقدم البالد. حىت هناية حياته، كانت األراضي الفلسطينية حتصل على العديد 
من العرو) املرحبة مثل مليوين لرية والعديد من العرو) األخرى املثرية لالهتمام 
 (.795، ص 2018من يهود دومنيه وفرميانزوري )الشليب، 
، واصل سلطان عبد احلميد الثاين احلصول على االنقالبويف حالة 
احلماية من الشعب واملسؤولني احلكوميني املوالني له. الوالء الذي ميلكه 
السلطان أصبح مسة مملوكة لسلطان عبد احلميد الثاين يف قلوب شعبه. هنا 
اإلطاحة ابلسلطان عبد  قطعة من الشعر وفقا ألدلة املقاومة اإلنسانية يف حالة
 احلميد الثاين:





يرفض مسؤول رفيع املستوى، يسمح له بقرارات الفتوى الصادرة عن    
، 2018احلكومة، مسودة كتبها الشيرب انيب محدي أفندي املايل )الشعييب، 
دي، وهو مسؤول نزيه مل يتأثر بوجود اليهود (. وقال نوري أفان799ص 
وفرميانسوري، إنه سيستقيل من احلكومة إذا مل يتم تغيري املشروع. ويغطي نص 
الفتوى املشاكل اليت ادعى سلطان عبد احلميد الثاين أهنا ال تتعلق ابلسلطان 
عبد احلميد الثاين.كما تتهم ادعاءات استخدام املمتلكات من بيت املال 
عبد احلميد الثاين بسجن وقتل أشخاص دون سبب وارتكاب خمالفات سلطان 
(. يف الواقع، كان السلطان عبد 51، ص 1989يف نظام الدولة )حرب، 
 .بيت املال احلميد أحد السالطني الذين ازدهروا شعبه بشكل كبري من خالل
اليت أصبحت واحدة من إجنازات السلطان عبد احلميد  بيت املال من ملكية
،  1992اين ، ميكن للشعب الرتكي احلصول على مساعدة حىت )إبراهيم ، الث
 .(95ص 
عهد  حنيوبناًء على هذا الوصف ميكن االستنتاج أن أشكال اهليمنة 
سقوط السلطان عبد يف الشعر االنقالب العثماين و  السلطان عبد احلميد الثاين
 احلميد أعاله يلخص يف اجلدوال التايل :
السياسية والسلطوية يف شعر "االنقالب العثماين وسقوط السلطان  اهليمنة. أشكال 1جدوال 
 عبد احلميد" ألمحد شوقي
 أشكال اهليمنة ألنطونيوا غرامشي منوذج 
 احلكومة يف السلطة الكاملة 
 ومقاومة األطراف التمييزية
واختاذ القرارات من جانب واحد من جانب 
 السلطات





 رتاتيجية ملهامجة املعارضنياس
ترتيبات  ءهتديدات ضد املرؤوسني من قبل الرؤسا
 كيفية احلفاظ على السلطة
 االستسالم للحاكم
 اهليمنة يف اجملتمع السياسي
وبناًء على هذا الوصف ميكن االستنتاج أن اهليمنة املضادة اليت حدثت يف  
الشعر االنقالب العثماين وسقوط يف   االنقالب العثماين وسقوط السلطان عبد احلميد
 السلطان عبد احلميد ألمحد شوقي فيما اييل اجلدوال, يعين :
اليت رافقت االنقالب العثماين وسقوط السلطان عبد احلميد يف  . اهليمنة املضادة2اجلوال 
 شعر "االنقالب العثماين وسقوط السلطان عبد احلميد" ألمحد شوقي
 ونيوا غرامشياهليمنة  املضادة ألنط منوذج
املفاوضات اليت أجراها فرميانسوري من 
خالل حث السلطان على توقيع اتفاق 
 ستيفانو
السلطان عبد احلميد الثاين يسعى 
 لتشكيل األوراغانية اإلسالمية
 املقاومة السلبية
 مظاهرات البلكان
 أحداث احلرب يف روسيا
مظاهرات من قبل الطائفة اليهودية 
 دومنيه
ن التحدي يف اإلمرباطورية كان الكثري م
العثمانية بسبب اشتباك فرميانزوري مع 
 اإلمرباطورية العثمانية
 املقاومة الشديدة
صل السلطان على دعم اجلمهور ح






 صل الرابع الف
 االحتتام
 اخلالصة .أ
شكال من أشكال اهليمنة  الذي مت القيام به، وجد الباحثة من التحليل 
ل اهليمنة اشكأ. شوقيذات عنوان سياسي ألمحد  الشعرواهليمنة املضادة يف 
ة على أساس ويواهليمنة املضادة هي واحدة من دراسات اهليمنة السياسية والسلط
نظرية اهليمنة ألنطونيو غرامشي. هذه النظرية قادرة على تقدمي صورة حمددة لدراسة 
 يف هذه الدراسة مها : األعمال األدبية. نتائج التحليل وأحداث اهليمنة يف
أشكلني اهليمنة السياسية والسلطوية يعين اجملتمع اليساسي وجدت  (1
أشكال من اهليمنة يف اجملتمع السياسي، وهي:  4 واجملتمع املدين، موجود
وجدت  ( يف هذا الشعر2ومية، )( القيام أبنشطة تعار) الشريعة احلك1)
( األحزاب السياسية أكدت 3، )أيضا  اتيجية هتاجم املنشقنيترتيبا اسرت 
( صورة ممارسة الضغط على 4على سبل احلفاظ على السلطة و)
ويف حني وجد تطبيق اهليمنة يف اجملتمع املدين ثالثة أشكال، املرؤوسني.
( مقاومة األطراف التمييزية 2( احلكومة يف السلطة الكاملة، )1هي: )
. سلطان عبد ات من جانب واحد من جانب السلطاتاختاذ القرار و ( 3)
هو وضع كمجتمعني يف وقت واحد. والسبب  احلميد الثاين يف هذا الشعر
هو أن السلطان عبد احلميد الثاين له منصب اخلليفة ولكن لديه الكثري 
 من التمييز واهلجمات اليت تقوم هبا بعض األطراف.
أشكال من  3تتضمن  الشعر ايف هذ أن املقاومة أو اهليمنة املضادة الواردة (2





واملخالفة اإلنسانية. وقد ظهر هذا الشكل من أشكال اهليمنة املضادة يف 
العديد من أحداث احلياة السياسية يف اإلمرباطورية العثمانية. وتوصف 
أبهنا عمل من أعمال الدميونراسي يف حني أن املقاومة املقاومة النشطة 
الة السلبية واملقاومة اإلنسانية أكثر هدوءا وعادة ما تكون يف شكل ص
 ن.يؤديها املظلومون أو اخلائفو 
 اقرتاحة  .ب
إن موضوع شعر االنقالب العثماين وسقوط السلطان قالت الباحثة  
ام نظرايت أخرى, مت تشرحيها عبداحلميد ألمحد شوقي مازال ميكن فحصه ابستخد
البحث ابستخدام  النظرايت ووجهات النظر األخرى  .ديباألو من اجلانب اللغوي 
ميكن أويضيف إىل الكنوز العلمية. يقرتح الباحثة أي شحص أن يريد االستخدام 
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 ت. بعدأ1999أكتوبر  26)إيتشعععععععععععععععا آري كوسععععععععععععععومعا داينيت( ولعدت يف تولونغ أغونغ يف  
 املدرسععةيف  ة، مث واصععلت تعليمجياخلد روضععة األطفاليف  2006-2004 سععنة يف دراسععتها
كونري أو   املتواسعععععععععععطة املدرسعععععععععععة. أخذت 2012-2006 سعععععععععععنة يف العلوم  منبألاإلبتدئية 
 .2014-2012 سنة يف يف فئة التسارع تاريواسطة واحد بلمدرسة مت املعروفة حاليا ابسم
يف كونري أو  اإلسععععععععالمية احلكومية الثانويةاملدرسععععععععة  وعالوة على ذلك، واصععععععععلت دراسععععععععت
-2014 سعععععععنة يف الثالث بلتار اإلسعععععععالمية احلكومية يةو مدرسعععععععة الثان املعروفة حاليا ابسعععععععم
احلكومية  إسععععععالمية جامعةيف  هان املدرسععععععة الثانوية، اتبعت دراسععععععتم ت. بعد خترج2017
 قسععم موالان مالك إبراهيم ماالنج من خالل التخصععص يف جامعة اإلسععالمية احلكومية يعين
جامعة اإلسعععععالمية احلكومية موالان مالك إبراهيم خالل فرتة دراسعععععيت يف  .أدهباو اللغة العربية 
إلجنليزية يف حدث اب واملسرحية تقدمي القصة شاركت يف العديد من املسابقات مثل  ماالنج
PKPBI يف  ابللغة اإلجنليزية، ابإلضعععععافة إىل مسعععععابقة اخلطابIAIN   ا ونغ يف عام كتولونغ
2019. 
 
 
 
 
  
 
  
